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 خلفية البحث  . أ
الكتاب يستخدـ . واتظعلمومات ىو العلـو اتظتوعة. كاف الكتاب مصدراتظعلومات
كما اتضاؿ بُ مادة اللغة العربية، الكتاب أّتقى تظسهلة بتُ اتظعلمتُ .كمصدر تعليم أيضا
بسببها فطلبب يستطعوف أف . ىو تلتوى أسئلة التدريب من اتظادة الدرس فيو. والطلبب
 . يعملوا وظائفا بنفسهم
مصدراتظواد كثتَة تستخدـ بُ اتظدرسة يعتٍ . التعليم مصدر أوراؽ العمل يستخدـ
ىو مفيد تظسهل اتظواد بُ عملية . تلتوى الوظائف ولابد يعملوف الطلبب أوراؽ العمل
 .التعليم ويستخدـ ليجيب أسئلة وشق اتظواد الصعبة
لو المحتوى اتظفيد النشاط الطالب بُ بحث اتصواب الصحيح مناسب  أوراؽ العمل
فلذلك ىدفو يزيد نشا ة الطالب بُ عملية . الّنشاط اتظفيد تظفهـو ومعريف. بمادة الدرس
يعطي إلى الطلبب لينشر  التدريب الذي .التعليم ويستخدـ اتظعلمتُ بُ التخطيط التعليم
 .مهارتهم مناسب بمنهج الذي ثبت ويستخدمهم بُ اكتسب مسجلة من مادة الدرس
وجدنا مدرسة كثتَة الذي تستخدـ أوراؽ العمل ىو مستخدـ بُ الدرس الدين 
مناسب جدا كانت  العمل فلذلك أوراؽ. خصوصا للدرس اللغة العربية وتظستوى الثانوية
 
 
التقولَ من نتيجة عملية التعليم اللغة العربية لرجاء الطلبب يستطعوف أف يعملوا الوظائف 
تعلق بنتيجة عملية التعليم اللغة العربية فصب أحد من اتظبادئ الثالث التعليم . بنفسهم
ىو مستخدـ تظعرؼ كيف وأين الإنتهى النتيجة اتضصولة من عملية . يسمى اتظبداء التقولَ
 . التعليم
لأف ىو أيضا . أما التقولَ أتقي من التعليم لأف نتيج الطلبب مثبوت جدا منو
التقولَ بُ التعليم لو شكل الإثناف . يستطيع أف يؤثر صحيحا أو خطأ بُ عملية التعليم
تلدد إلى الة الإستخداـ أو الإجراءات " اختبار"إصطلبح كلمة . يعتٌ اختبار وغتَاختبار
 .الذي يستخدـ ليقيس منافسة
 معلومات على للحصوؿ التخطيط بً الذي اتظهم أو الأسئلة ىو الاختبار إف 
 يعتبر أو الإجابات يكوف واجب أو الأسئلة من أيا أف الاختبارات أو ىدؼ كائن حوؿ
 .الصحيح اتضكم ىذا
لَ وىي أداة تستخدـ قوموقع تعليم اللغة العربية لاختبارات ىي أصغر جزء من الت
 لقياس التصنيف، فإنو يتطلب اختبار اللغة لقياس درجة أف اختبارات اللغة معروفة، وقد
 ىو أداة أو الإجراءات  اختبار اللغة)onodnawijD( ذيواندونوكما قاؿ الدكتور.تحققت
اللغة، مهارات اللغوية عن  ريق قياس اتظهارة  بُ عاـ تؿو ولَ وتقمهارةاتظستخدمة بُ 
 
 
واتضاؿ عناصر اللغة يعتٌ الأصوات واتظفردات   والقراءة والكتابةكلبـوىي الاستماع واؿ
 .والتًاكيب أو القواعد
سهل الطلبب بُ الإجابة عن الأسئلة تكن أف بًمع توقعات لاختبارات اللغة 
  . العملمن الكتاب حتى تنكن قياس أوراؽ 
الطلبب ىو واحد من  أوراؽ العمل للصف الثامن اتظدرسة الثانوية تلتوى وظائف
اس اختبار اللغة العربية على أسالتقولَ اتظشكل اختبار بسبب أف يوجد اختبار اللغة ىو 
من ناحية اتظهارات اللغوية يعتٌ مهارة الاستماع، مهارة الكلبـ، مهارة  الكفاءة ينفر
 .القراءة، ومهارة الكتابة فيو
ولكن وجدت نقائص الاختبار كمثل أوراؽ العمل للصف الثامن اتظدرسة الثانوية 
تقولَ تعليم اللغة العربية حتى  اتظهم جدا لأنو. حتى تلتاج مزيد من البحوث عن الاختبار
يتمكن الطلبب بسهولة تفعل التمارين الواردة بُ الكتاب وفقا لاختبار اللغة العربية على 
 . أساس الكفاءة وعناصر اللغة
التحليل عن تقونً "بسباب اتظشاكل السابقة فحص الباحثوف اتظشكلة بموضوع 
 ". الاختبار في أوراق العمل ماّدة اللغة العربية للصف الثامن الددرسة الثانوية
 
                                                          
 21.h ,) 8002,skednI T.P:atrakaJ(,asahaB seT ,onodnawijD idraneoS 
 
 
 البحث أسئلة    . ب
 :الذي ستقدـ الباحثة بُ ىذا البحث كما يلىأسئلة البحث  أما
 العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن اتظدرسة الثانوية ؟ما أشكاؿ الاختبار بُ أوراؽ  .1
 للصف الثامن اتظدرسة الثانوية ؟ العملأي نوع من اختبارات اللغة العربية بُ أوراؽ  .2
 للصف الثامن اتظدرسة الثانوية ؟ العمل مادة اللغة العربية كيف صدؽ المحتوى بُ أوراؽ  .3
  أهداف البحث. ت
: ىذا البحث يقصد لإعطاء اتصواب على اتظشاكل يعتٌ
 .العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن اتظدرسة الثانويةشكاؿ الاختبار بُ أوراؽ تظعرفة أ .1
 . للصف الثامن اتظدرسة الثانوية العملنوع من اختبارات اللغة العربية بُ أوراؽ تظعرفة  .2
 .للصف الثامن اتظدرسة الثانوية العملصدؽ المحتوى بُ أوراؽ تظعرفة  .3
 فوائد البحث . ث
 .يرجى أف يكوف ىذا البحث نفريا وعمليا
 نظرية .1
أف يكوف ىذا البحث يستطيع أف يفيد بُ تطوير العلـو يتعّلق بنفريات تقولَ 





يرجي أف يكوف ىذا البحث يفيد للباحثة والطالب واتظعلم واتظدرسة والشعبة تعليم  
 .اللغة العربية جامعة الإسلبمية اتضكومية سومطرة الشمالية
فائدة للباحثة، ىي أف تكوف ىذا البحث زائد على معرفة الباحثة وفهمها عن التقولَ  . أ
الاختبارات وأف يكوف البحث تؽارسة للباحثة بُ استيطاعة بحثها على أوراؽ العمل، 
 . خصوصها بُ تحليل تقولَ الاختبارات
 فائدة للطلبب ىي تعطى تعليم اتظمارسة للطلبب وشهدت كالطلبب لتجربة اختبار بُ  . ب
 .فهم اتظادة التي دراستهم
 فائدة للمعلمتُ ىي أف تكوف كأحد من مصدر معلمات اتظشكل الاختبار وجدت بُ  . ت
 .أوراؽ العمل ويعطى معرفة إلى اتظعلمتُ عن الفتٌ التقولَ ومتكوف اختبار جّيد
فائدة للمدرسة ىي تكوف أف تعطى اسهاـ إلى التقولَ خصوصها الاختبارات بُ مادة  . ث
اللغة العربية التي تكوف أف تحتاج الإىتماـ اتظهم ويكوف اتظراجع لتَتفع جودة التًبية بُ 
 .اتظدرسة وسياسة التًبية ليختار أوراؽ العمل
فائدة لشعبة تعليم اللغة العربية جامعة الإسلبمية اتضكومية سومطرة الشمالية ىي ىذا  . ج
البحث تظادة تطوير مناىج اللغة العربية التي وجدت أحد من عناصر اتظنهج وىو التقولَ 
 
 
حتى يستطيع أف يعطى إلى الطلبب تظعرفة اختبارات بُ تعلم اللغة العربية بسبب سيكوف 
 .مدرس مهم جدا لفهم وعمليتها
  هيكل البحث  . ث
عل ىيكل البحث بُ ىذا البحث العلمي كي تتًتب الكتابة تج ةكاف الباحث
: مرتبا، وكتابة ىذا البحث العلمي تنقسم إلى تسسة أبواب كما يلى
 وأسئلة البحث وأىداؼ ،الباب الأوؿ تلتوى عن اتظقدمة، يتكوف من خلفية البحث
تكوف  ي،لدراسة النفريةالباب الثالٌ تلتوى عن او. البحث وفوائد البحث وىيكل البحث
الدراسة وتقولَ وأوراؽ العمل ومادة اللغة العربية واختبار اللغة من تعريف التحليل و
، ع البحثانو اتظنهج وأمن  رؽ البحث، تتكوف تلتوى عن الباب الثالثو. السابقة
، و ريقة تحليل البياناتصادر ـوموضوع البحث، أدوات البحث،  ريقة ترع البيانات، 
 نتائج البحث، يتكوف من الباب الرابع تلتوى عنو. البيانات، تأكيد صحة البيانات






 التحليل . أ
 تعريف التحليل .1
- حّلل"تعريف ومعتٌ تحليل بُ معجم اتظعالٍ اتصامع، معجم العربى أصلو من الفعل 
 بُ قاموس تاـ اللغة الإندونسية بمعتٌ التحري إلى اتضدث" التحليل" كلمة .تحليلب-تللل
عند  .)سبب، جلوس اتظشكلة، وغتَىا(، تظعرفة اتضالة اتضقيقية )تأليف،عمل،وغتَىا(
سوىرسيمي أري كونتو، التحليل ىو تلخيص البياف بُ عدد كبتَ، بياف التٍء يكوف 
معلومات التي وجد أو انفصاؿ العنصر أو اتصزء اتظناسب من ترع البياف وشكل التحليل 
 وعند سنافيو فيصل، التحليل ىو الامتحاف مرتبا ينفم بَ .لصناعة البياف أيسر للئدارة
 .كتابة علمية ومناقشة علم اتظعرفة وبياف الوثيقة
عند الباحثة، التحليل ىو اختصار البياف الكبتَ لبياف صحيح الذي يلحق أو 
 .انفصاؿ أو اتصزء اتظناسب
                                                          
 معجم عربى معجم مهتٌ اتظعالٌ،  
 .14 .h ,)5002 ,rajaleP artiM :ayabaruS( ,aisenodnI asahaB pakgneL sumaK,omoteoH 
 ,nakididneP margorP isaulavE ,rabaJ ludbA niddurafaS ipeC nad otnuK irA imisrahuS 
 .7 .h ,) 8002 ,araskA imuB :atrakaJ(
 ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,osesaW rutnuG idayluM nad lasiaF haipanaS 
 . 331 .h ,)2891 ,lanoisaN ahasU :ayabaruS(
 
 
  تقونً أوراق العمل في مادة اللغة العربية . ب
 تعريف التقونً .1
التقولَ أصلو من كلمة اللغة الإتؾليزية بمعتٌ تثمتُ وكاف تنتص بُ اللغة العربية 
 التقولَ ىو عملية التقرير اتضصوؿ التي )namhcuS( كما قد يرئ سجحمن. بمعتٌ تقييما
  .توصل وخطط من النشاط لعضد تحقيقو
التقولَ ىو نشاط قيم بنسبة التنفيذ التعلم لكي يستطيع أف يعمل خطوات اتظوافق 
كما قاؿ الله تعالى بُ " تؽتحنة" إصطلبح التقولَ بُ كتاب القرآف يسمى .والإصلبح
ِإفَّ الَِّذْيَن يَػُغضُّْوَف َأْصَواتَػُهْم ِعْنَد َرُسْوِؿ اللِّّ أُولَِئَك الَِّذْيَن اْمَتَحَن اللَّّ  ُقُػُلْوبَػُهْم : القرآف
 ).3:اتضجرات (لِلتػَّْقوى، َتعُْم َمْغِفَرٌة َوَاْجٌر َعِفْيٌم 
التقولَ ىو تجميع منفم للبيانات واتظعلومات الضرورية لصنع القرارات وىو عملية 
 .تلجأ إليها اتظؤسسات لتقولَ براتغها منذ تنفيذىا وتطبيقها
على . ترع البيانات بعملية التقييس. وتجميع البيانات تعا نوعتُ أرقم وغتَ أرقاـ
 .العكس بيانات غتَالأرقاـ ترع بعملية يسمى غتَالتقييس
                                                          
 zzuR-rA : atrakajgoJ( ,barA asahaB narajalebmeP niaseD ,inayiW ydrA navoN 
  081-971 .h ,)5102,aideM
  11.h  tic,.po ,onodnawijD idraneoS 
 القرآف الكرلَ  
 .781. ، ص) ـ4002"دار الفكر للنشر و التوزيع الطبعة الأولى: عماف(،القياس و التقونً التربوى الحديثراشد عماد الدوسري،  
 
 
التقييس ىو عملية للحصوؿ وصفى بُ شكل الأرقاـ عن تطبيق الصفة أو الإستطاعة 
 ىو نوع من أداة للحصوؿ على الاختبار nniL و dnulnorGكيقاؿ . لدى أحدا
 .لَوكاعتبار جوىري بُ تقالذى نتيجتها يستجدـ يشمل ؿأدوات  بيانات رقمية أو
 .صناعة التقولَ تطبيقها بُ اتظدارس تنكن تجميعها بُ خزائن وتقا اختبار وغتَ الاختبار
 مبادئ التقونً .2
، شامل مبدأ، الاستمرارية مبدأأّما ىذا اتظبدأ بُ التقولَ لتكوف جيدة يعتٍ 
 .مناسب بأىداؼ، اتظوضوعي، مفتوح، علمية، تفاعوؿ
 ))SKLتعريف أوراق العمل  .3
اختبار من أوراؽ العمل، وتعا جزء رئيسي من SKL بُ اتظعجم الإندونيسي أف 
 والعمل الذي يتضمن بُ .اتظقرر الذي يشتمل على اتعدؼ العاـ واتظوضوع اتظبحوث
ورقة الطلبب تلتوى على الأسئلة والأمر تصمع البيانات وصناعة الشيئ ومن غتَىا، 
وإحدى أىداؼ تنفيم . وتريعها يهدؼ إلى تشجيع الابتكار وتطوير تؼيلة الطلبب
 : أوراؽ العمل فيما يلي
 لاستعداد حالة الطلبب بُ التعليم قبل تنفيذ نشاط التعليم . أ
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 لشراؼ الطلبب بُ تحليل حاصلة تعلمهم للبكتشاؼ أو التدليل على اتظفهـو الذي  . ب
 تعملوه
  لدافعية الطلبب ليتعلموا أنفسهم . ت
 . لتوفتَ اتظفهـو الذي تعلمو الطلبب . ث
 :وتنفيم أوراؽ العمل يعتمد على الاعتماد الآبٌ
 أوراؽ العمل مناسب باتظادة  . أ
  والأمر بُ أدائها ينفم باستخداـ اللغة الواضحة والسهلة بُ فهمها . ب
  وتػتوى اتظطلوب يكوف مشجعا لتًقية القدرة والغربة تظعرفتو . ت
  إف أوراؽ العمل متعلق بمصدر التعلم اتظوجود حوتعم . ث
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 تعريف مادة اللغة العربية .4
بمعتٌ القوؿ أو  )اللغة-يلغو-لغو(تشتق من " اللغة"عند اللغة العربية كلمة 
   ريقة إنسانية خالصة للتصاؿ الذي يتم بواسطة: اللغة بُ الإصطلبح ىي. الصوت
تغموعة من العادات الصوتية، التي يتفاعل : اتظوز التي تنتج  واعية أو ىي نفاـ من
 .بواسطها أفراد المجتمع الإنسالٍ، ويستخدمها بُ أمور حياتهم
العلم الذي يدرس اللغة "يعرؼ علماء اللغة بُ العصر اتضديث علم اللغة بأنو 
العلم الذي تكعل من اللغة موضوعا لو فيدرسها بُ ذاتها "و يقاؿ أيضا أنو " دراسة علمية
 ".ومن أجل ذاتها
اللغة ىي تغموعة من الرموز الصوتية التي تلكمها نفاـ معّتُ والتي يتعارؼ أفراد 
 .تغتمع ذي ثقافة معّينة على دلالاتها من أجل تحقيق الاتصاؿ بعضهم وبعض
اللغة العربية ىي ماانتفق عليو اتصميع العرب من الألفاظ والعرب خلبؼ العجم 
  .تشوا عربا لأف البلبد التي سكنوىا تسمى العربات
                                                          
 1. ،ص)6002عالم الكتب اتضديث،: إربد الأردين  (، مبادئ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالدكتور اتضافظ عبد الرحيم الشيخ،   
 111. ، ص)7002اتصامعة الإسلبمية اتضكومية مالنج، سنة  (، الذجوم لرلة عربية للبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية محمد عبد اتضميد،  
 23. ص، .)0102ميداف، اتصامعة،(،تطوير مناهج اللغة العربية وطرق تدريسهاذواتعادي ، 
 2. ، ص)1102اتضرمتُ، جاي اندونسي، سنة ( الكفروي، اتشاعيل تزدي،  
 
 
وىي لغة القومية التي تربط . فاللغة العربية ىي لغة التعليم والثقافة بُ تغتمعنا
اللغة العربية ىي أصوات : وعند اتزد حشم. حاضرنا بما صينا، وتربطنا بتًاث الأجداد
 .تػتوية على اتضروؼ اتعجائية
اتظادة ىي جزء تلتوى على وصف كل فرع من فروع العلم وشرح مضموف أو 
 .نطلق من فروع الفردية العلـو مثل ىذه اتضالات مؤسسة أو مدرسة
  الاختبار . ت
 تعريف الاختبار .1
" امتحنو، جربو": اختبار دكاءه: "، ويقاؿ )خ ب ر(بُ معجم الغتٍ اختبر من 
 .علمو على حقيقتو": اختبر حقيقة الأمر" ويقاؿ 
 وقد وردت كلمة الابتلبء مرادفة للبختبار بُ القرآف الكرلَ بُ مواضع كثتَة 
َص َما بُْ : ..واحتملت معاف تؼتلفة، قاؿ تعالى 
َولِيَػبػْ َتِلَي الله َُما بُْ ُصُدْورُِكْم َولُِيَمحِّ
 بمعتٌ تمتبر الله ما بُ قلوبكم من ).451:العمراف(قُػُلْوِبُكْم َوالله َُعِلْيٌم ِبَذاِت الصُُّدْوِر 
اخلبص أو نفاؽ وتنيز ما فيها، ولا تمفى عليو شيء سبحانو وتعالى وإتفا ىذا الابتلبء 
 .والاختبار ليفهر للناس حقيقتهم
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الاختبار تغموعة أو سلسلة من الأسئلة أو اتظهاـ يطلب من اتظتعلم الاستجابة تعا 
   .تحريريا أو شفهيا أو علميا، واتظهم التي تعا علقة باتطاصية التي يقيسها الاختبار
 كما قاؿ .لَ أنو أداة قياس تستخدـ لتوثيق تعلم التلميذووسيلة للتق لاختباراتا
الدكتورمحمد علي اتطولي بُ كتاب الاختبارات اللغوية، الاختبار أحد وسائل القياس وىناؾ 
وسائل أخرى نقيس بها قدرات الطلبب، مثل اتظراقبة واتظقابلة ولكن الاختبار أشيع وأشمل 
  .وسائل القياس بُ اتظدارس واتصامعات
 أهداف الاختبار .2
 :تهدؼ الاختبار عاـ إلى عدة أىداؼ منها 
 . قد يهدؼ الاختبار إلى قياس تحصيل الطالب أو مدى إتقانة تظهارتها. قياس التحصيل . أ
قد يهدؼ الاختبار إلى مساعدة اتظعلم على تقييم عملو ليعرؼ مدى .  التقييم الذابٌ . ب
 .تؾاحو بُ مهنتو التدريسية
 .أحيانا يستخدـ الاختبار لأعراض التجريب التًبوي.  التجريب . ت
كثتَا ما تستخدـ الاختبار بُ عملية ترفيع الطلبب من سنة دراسية إلى أخرى .  التًفيع . ث
 . سواء كاف ذلك بُ اتظدارس أـ بُ اتصامعات التي تتبع نفاـ السنوات
                                                          
 4، ص )3341تؽلكة العربية السعودية، سنة : جامعة الإماـ محمد بن سعود الإسلبمية(وات البحث،أدنوره صالح المحارب،  
  31.، ص)6002دار الفكر العربي،القاىرة، (،اتجاهات وتجارب معاصرة في تقونً أداء التلميذ والددرس جابر عبد اتضميد جابر،  
 9. ، ص)0002تريع اتضقوؽ تػفوظة للناشر ،(،الاختبارات اللغوية، محمد علي اتطولي 
 
 
الوالد الذي يدفع تكاليف دراسة أبنو يريد أف يعرؼ اتظستوى الدراسي . إعلبـ الوالدين . ج
 .لابنو
قد يستخدـ الاختبار، بعد التحليل البندي، بُ مساعدة اتظعلم على معرفة . التشخيص . ح
 . نقاط الضعف ونقاط القوة لدى  لببة بُ مدتها
بعض اتظدارس أو البرامج التعملية تفضل استخدـ التجميع اتظتجانس، أي . التجميع . خ
 .وضع الطلبب الضعاؼ بُ صفوؼ خاصة والطلبب اتظتفوقتُ بُ صفوؼ خاصة أخرى
ىنا يكوف ىدؼ الاختبار، من بتُ . كثتَ من الطلبب لا يدرسوف دوف اختبار. اتضافز . د
 . عدة أىدؼ أخرى، توفتَ اتضافز للطالب لكي يدرس
 .بعض الطلبب بُ حاجة إلى مشورة وإرشاد بُ بعض اتظواقف. التتبؤ للئرشاد . ذ
بعض اتصامعات تشتًط القبوؿ على أساس التناقس أو على أساس توفتَ حد . القبوؿ . ر
 . أدلٌ من القدرة بُ تغاتعا
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 اختبار اللغة. 3
 تعريف اختبار اللغة. أ
وكاف قصد الاختبارات للحصوؿ على معلومات حوؿ اتظعرفة من اللغات مثل 
 .علم النحو ويتوتر وغتَ ذلك
ويعريف اختبار اللغة كأدواة أو الاختبارات اتظستخدمة بُ تقدير والتقولَ بُ العاـ 
اختبارات اللغة تدكن أف تهدؼ . مستوى اتظهارة اللغوية عن  ريق قياس مستوى قدرةاللغة
ىذا ىو اتضاؿ مع مهارات اللغوية مهارة  . إلى قياس مستوى اتظهارات اللغوية بشكل عاـ
عناصر اللغة يعتٌ الصوت والكلمة . الاستماع، مهارةالكلبـ، مهارة القراءة ومهارة الكتابة
   .واتظفردات  والتًاكيب أو القواعد
 أنواع اختبارات اللغة . ب
 كيفية الفعلية . 1
 :أنواع اختبار اللغة العربية ينفر من معايتَ كيفية القياـ كما يلي 
. ىو اختبار كيفية الإجابة الأسئلة أو تفعل الأسئلة بُ الكتابة اختبار كتابي . أ
 .الطالب يعطي الإجابات بُ الكتابة
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.  اختبار شفهي ىو اختبار كيفية الإجابة الأسئلة أو تفعل الأسئلة بُ شفهية . ب
اختبار شفهي لقياس قدرة قراءة النص اللغة . اختبار شفهي لقياس قدرة الكلبـ
العربية وقدرة الطالب ليس يعرؽ من تػتوى النص لكن الطالب يعرؼ قدرتو من 
 . نعومة القراءة والفصاح الفظ
 شكلة الإجابة.2
اختبار اتظقالي ىو اختبار مطلوب الإجابة بُ الشكل التعليق ويستخدـ اللغة  . أ
 . اتطاصة
اختبار انتقاء ىو توّفر إجابات بديلة تؼتلفة إلى الطالب وىو تمتً أحد من   . ب
واختبار انتقاء . الإجابة بتُ الأجابة اتظتوفرة بعلبمة الصليب والدائرة الصغتَة
 .بشكل اختبار الصواب واتططأ واختبار اختيار متعدد
 كيفية التقييم. 3
مثلب . اختبار موضوعي وىو اختبار إجابتو تػددة لا تمتلف عليها اتظصححوف . أ
 . ضع خطا تحت الفعل بُ اتصمل التالية
وىو اختبار إجابتو تختلف من الطالب إلى آخر بالضرورة، أي . اختبار الذابٌ  . ب
 .بحكم  بيعة السؤاؿ
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وتنكن الاختبار اتظوضوعي بُ شكل الاختبار التجريب أو مبارة واختبار الاختيار 
شكل الاختبار الذي ينطوي على كيفية التقييم الذابٌ ىي شكل الاختبار اتظقالى . اتظتعدد
 يتم ترتيب أسئلة .لأف إجابات فيو يعتٍ وصف اتضرة الأفكار، واستجابة من الأسئلة
الاختبار الذابٌ بُ شكل الاختبار مقالي، اختبار الأسئلة باستخداـ كلمات السؤاؿ، 
 .أسئلة اختبار الإجابة القصتَة واختبار تجهيز
 . لرال اختبار اللغة العربية. ت
 اختبار عناصر اللغة العربية. ا
 اختبار الأصوات اللغة  . أ
قدرة . تعلم عناصر اللغة تهتم بُ اللغة العربية لكي نطقها مناسب بالنفاـ الثابت
عناصر اللغة غتَ تػدوده على النطق أو اللفظ فقط ولكن اكتساب إرتفاع  بقات 
قد تهدؼ الأصوات اللغة للحصوؿ على معلمة عن صعيد قدرة اللففها . الأصوات
وقدرتو يتعلق جانب الأصوات الطويلة اتظختلفة مثلب الأصوات أصغر والعبارة واتصملة 
 .تقولَ اختبار الأصوات اللغة العربية مناسب دقة اللفظ منها. والنص الكامل
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أّما قدرة الأصوات اللغة العربية يعتٍ يقرء بالصوة اتظصوت ويفرؽ الأصوات اللغة العربية 
   .اتظماثل
 اختبار الدفردات   . ب
يركز . اختبار اتظفردات تنقسم على قسمتُ يعتٌ اختبار الفهم واختبار استخداـ
ولكن اختبار استخداـ . اختبار فهم اتظفردة لقياس قدرة الطلبب على فهم معتٌ اتظفردات
خاصة لاختبار فهم اتظفردات التي يقيس ىي . يركز قدرة اتظستخدـ اتظفردات بُ اتصملة
 .اتظتًادفات، اتظتصادات، معتٌ الكلمات وتغموعات الكلمات
اختبار اتظفردات ىو تنكن أف يطلب اختبار إنتاج كلمات أو أف يطلب التعرؼ 
وىناؾ عدة  رؽ لاختبار اتظفردات منها . على كلمات الصحيحة من بتُ عدة كلمات
 :مايلي 
 . يلبحظ ىنا أف كل فراغ تنلؤ بكلمة واحدة فقط. اختبار ملء الفراغ .1
ىنا يطلب اختبار الكلمة اتظرادفة لكلمة أخرى من بتُ عدة . اختبار اختيار اتظرادؼ .2
 . بدائل
ىنا نفهر صورة وبجانبها أو تحتها أربعة بدائل واحد منها فقط ىو . اختبار صورة وبدائل .3
 . الصحيح
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ىنا يكوف الساؽ تعريفا والبدائل أربع كلمات واحدة منها . اختبار تعريف وبدائل .4
 . صحيحا
 . ىنا يكوف الساؽ كلمة والبدائل أربع تعريفا واحد منها صحيحا. اختبار كلمة وتعريفات .5
 .ىنا يطلب أف تستعمل الكلمة بُ ترلة تبتُ معناىا. اختبار الاستعماؿ بُ تغلة .6
 . ىنا يطاب الشرح معتٌ الكلمة.  اختبار الشرح .7
ىنا يطلب استخدـ مشتق مناسب من الكلمة تظلء فراغ بُ ترلة أو . اختبار الاشتقاؽ .8
 .اختبار كلمة  مناسبة بٍ تحويلها إلى اتظشتق اتظناسب
  اختبار القواعد . ت
بُ الإنتجاية يعطى الطالب اتصواب . اختبار القواعد قد تكوف إنتجاية أو تعرفية
 .وبُ التعريفية يتعرؼ على اتصواب الصحيح من بتُ عدة إجابات. من عنده
وىذا سؤاؿ تمتبر اتصوانب الصرفية . ىنا يطلب اشتقاؽ صيغة من أخرى.اختبار الاشتقاؽ .1
 . بُ اللغة
 .ىنا يطلب الإعراب اتصملة الكاملة أو بعض مفردات تػددة فيها. اختبار الإعراب .2
ويقيس مثل ىذا الاختبار . ىنا يطلب إعادة ترتيب كلمات لتكوين ترلة. اختبار التًتيب .3
 .قدرة الطالب على إدراؾ العلبقات النحوية المحتملة بتُ الكلمات
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مثاؿ ذلك التحويل . ىنا يطلب تحويل كلمات أو ترل إلى صيخ أخرى. اختبار التحويل .4
 .من اتظاضي إلى اتظضارع، من اتظفردات إلى اتصمع
 اختبارات الدهاراة اللغوية  . 2
 اختبار الاستماع . أ
ولقياس مهارات . إف اللغة اتظسموعة قد تكوف أحيانا أصعب من اللغة اتظكتوبة
 :الاستماع اتظختلفة، ىناؾ أنواع عديدة من الاختبارات سيأبٌ عرض تعا فيما يلي
 اختبار اتصملة اتظختلفة .1
ويقصد ىنا اختبار . وتكوف الكلمات ىنا متقاربة بُ النطق. اختبار الكلمة اتظسموعة .2
 .القدرة على التمييز السمعي
ىنا يطلب أف يعرؼ الطالب ىل اتصملة إخبارية أـ تعجبية . اختبار نوع اتصملة .3
 . بالاستماع إلى نغمة اتصملة وىنا الطالب لا يقرأ اتصملة بل يستمع إليها فقط
ىنا تنكن أف تكوف الصورة كبتَة جدا تعرض أماـ الطلبب كلهم . اختبار الصورة واتصملة .4
 . على اتضائط الأمامي لغرفة أو على شاشة خاصة
 . ىنا يطلب أف تمتار منها اتظعتٌ اتظناسب للجملة. اختبار اتصملة واتظعالٍ .5
 اختبار السؤاؿ والإجابات .6
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 . اختبار النص اتظسموع والأسئلة .7
فإذا كاف فهمو للرقم صحيحا، . ىنا يكتب الطالب حسبما يسمع. اختبار كتابة الأرقاـ .8
 .تكوف كتابة بُ العادة صحيحة
  اختبار الكلام  . ب
 : وىناؾ عدة لاختبار الكلبـ سنذكر أتقها
تعرض على الطالب صورة يطلب منو أف يعلق عليها بحديث . اختبار الأسئلة عن صورة .1
وتكوز أف يكوف تعليقة موجها، أي عن  ريق . حر، مثلب اشرح ما ترى بُ ىذه الصورة
 . الإجابة عن أسئلة تػددة
تنكن أف نشرؾ  البتُ أو أكثر بُ حوار كلبمي عن موضوع معتُ أو . اختبار المحاورة .2
 . ضمن موقف معتُ
ىنا يطلب اتظعلم من الطالب أف يتكلم تظدة تسس دقائق بُ موضوع . اختبار التعبتَ اتضر .3
 .تلدده لو
ىنا يطلب من الطالب قراءة بشكل فردي ويراقب اتظعلم تنغيم الطالب . اختبار التنغيم .4
  .لتلك اتصمل
 اختبار القراءة . ت
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يقصد باختبار القراءة ىنا قياس فهم الطالب تظا يقراء قراءة صامتة مع ملبحفة 
وتتخذ الأسئلة التي تتلو . أف القراءة اتصوىرية تدخل ضمن اختبار ضمن اختبار الكلبـ
 : النص عدة أشكاؿ منها ما يلي
: تنكن أف تكوف ىذه الأسئلة مباشرة تبدأ بإحدى أدوات الاستفهاـ. اختبار الاستفهاـ .1
 .متى، أين، ماذا، كيف، تظاذا، من، ىل
 . تنكن أف تأبٌ الأسئلة على أساس الاختيار من متعدد. اختبار الاختيار من متعدد .2
ىنا يطلب من الطالب أف يقرأ النص ويقرر إذا كانت اتصملة . اختبار الصواب واتططأ .3
 .صوابا أـ خطأ
 اختبار ملء الفراغ .4
ىنا تفهر تغموعة من اتصمل يطلب من الطالب أف يرتبها بتسلسل معتُ . اختبار التًتيب .5
 .ىذا الاختبار يتمضن صعوبة واضحة بُ التدريج. وفقا
ىنا يقاس مدى إدراؾ الطالب بصريا . ىنا يقاس مدى . اختبار مزواجة أشكاؿ اتصمل .6
 .لشكل اتصملة
إذا كاف اتظراد قياس فهم اتصملة اتظقروءة، توضع ترلة وتحتها . اختبار مزاوجة اتصملة الصورة .7
 .ويطلب من الطالب اختبار الصورة التي تدؿ عليها اتصملة. أربعة صور
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 اختبار مهارة الكتابة . ث
اختبار الكتابة ىو اختبار إنتاجي بُ العادة وليست تعرفية لأف الكتابة ذاتها 
 .مهارة إنتاجية وليست مهارة استقبالية
 .ىنا يكتب الطالب فقرة أو مقالة استجابة تضافز معتُ. اختبار الإنشاء اتظوجة .1
يطلب من الطالب فيو أف يكتب موضوع تػدد، وتكوز أف تعطى . اخنبار الإنشاء اتضر .2
  .الطالب حرية اختبار موضوع من بتُ ثلثة أو أربعة موضوعيات
تنفيم اختبار اتظوجو، مثلب يتكوف اتصملة يكوف اتظفردات اتظتاحة، يتكوف الأسئلة 
من الإجبة اتظتاحة، ربط ترلتتُ أو أكثر، كتابة اتصمل على أساس الصور، تحكي الصورة 
 .على الباقة البسيطة، تطوير الأفكار الأساسية التي بً توفتَىا بُ باقة
وتنفيم اختبار اتضر مثلب، اتظتعلم يطالب الصورة على الباقة الكاملة، اتظتعلم يطالب أف 
 .يكتب الباقة باتظوضوع المحدد
 مواصفات الاختبارات الجيدة  . ث
 الصدق  .1
. اختبار الإملبء تكيب أف يقيس الإملبء فقط. تكب أف يكوف الاختبار صادقا
الاختبار الصادؽ ىو الاختبار الذي .اختبار بُ القواعد تكب أف يقيس القواعد فقط
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إذا كاف الاختبار صادقا، فهذا يعتٍ أنو يعطي للطلب درجة . يقيس ما وضع من أجلو
 وأما .عدـ صدؽ الاختبار معناه أف درجة لا تقيس ىدفو. تتعلق بهدؼ الاختبار
 . كيبصدؽ اتظتً الصادؽ أنواع منهم الصدؽ المحتوى، الصدؽ التنبؤي،
 صدق المحتوى  . أ
وقد يطلق عليو البعض . ويعتٍ مدى تدثيل بنود الاختبار للمحتوى اتظراد القياسو
عن  ريق اتظنفقي أو صدؽ اتظضموف، وتلقق الباحث ىذا النوع من الصدؽ عن  ريق 
تحليل القدرة أو اتظهارة أو المحتوى اتظراد قياسو بهدؼ تحديد العناصر والأىداؼ الرئسة 
المححدد ما تكب أف يشملة الاختبار، وتوزع نسبة الأسئلة على تلك العناصر والأىداؼ، 
 صدؽ المحتوى  .بحيث يكوف الاختبار مشابها تظا يتمثل بُ الأىداؼ وتؽثلب تظا يقيسو
يسمى أيضا بواسطة تػتوى الاحتبار، ركزت عمليات صدؽ الاختبارات التحصيلية 
اتظعاير بشكل على صدؽ المحتوى، اذا يطلب وضع اختبار تحصيلي جيد إعداد مسبقا 
  .تصدوؿ باتظواصفات أو تؼطط موجز عن المحتوى اتظراد اختباره
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معاير صدؽ المحتوى تغموعة عن الاختبارات اتظمثلة، والطريقة اتظنسبة بأىداؼ 
وأف يكتسب الاختبار باتضصوؿ الصدؽ من المحتويات فيحتاج . على صناغة الاختبار
 .اتظواد اتطصوص
تكب أف يعطي بنود الاختبار بالتقريب كل اتصوانب الرئسية بُ اتظقرر اتظدروس، 
لأف يؤكد لنا . وتجب أف تكوف العلبقة بتُ بنود الاختبار وأىداؼ الدورة دائما واضحة
الاختبار يعكس على النواحي اتظراد قياسها يقدر اتظستطاع وينسب مناسبة متوازنة دوف 
 . أي تحيز لتلك اتظواد الدراسة التي يسهل استخراج أسئلها منها
 
 
  صدق التنبؤي . ب
ىذا النوع يطبق الباحث الاختبار بٍ يتابع سلوؾ اتظفحوصتُ فيما بعد، فإذا اتفق 
 مستوى أدائهم بُ الاختبار مع سلوكهم بُ تغاؿ آخر يتصل بما قاسة الاختبار، 
فإف تعذا الاختبار قدرة تنبؤية وىذا مفيد بُ المجالات العلمية كالتًبية والإدارة 
  .والصناعة
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 كيب صدق الدتر . ت
ىل الشيء اتظطلوب للئجابة على (بُ السؤاؿ  يتمثلىو   التًاكيبصدؽ
مهارة  بُ اختبار). الاختبار تتناسب مع اتظطلوب لتكوين اتظهارة اتظراد اختبارىا وقياسها
القراءة مثلب، ىل ما تلتاج إليو الطالب للئجابة على أسئلة ىذا الاختبار يتناسب مع ما 
 .تلتاج إليو لتكوين مهارتو بُ القراءة
 الثبات. 1
ثجيب أف يكوف  .الاختبار الثبات ىو اختبار موثوؽ يعتمد على درجاتو
 : والثبات أنواع عديدة منها. الاختبار ثابتا
لو أخذ الطلبب أنفسهم الاختبار ذاتو مرتتُ بينهما فاصل زمتٍ معقوؿ، . الثبات الزمتٍ . أ
 .فإف درجاتهم ستكوف ثابتو أو متقاربة بُ اتظرتتُ
 .  وىذا يعتٍ جزئيا أف الأسئلة تفهم بطريقة واحدة كلما قرئت . ب
إذا صحيح الإجابة ذاتها عدة مصححتُ فيجيب أف تكوف درجاتهم :  الثبات التدرجتي . ت
 .واحدة
 الدراسة السابقة . ث
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 تحليل صدؽ اختبارات اللغة العربية بُ اتظذكرات 3102أسيفة الزىرة سنة 
قسم تعليم اللغة العربية كلية . باتظدرسة الثانوية بئر العلـو سيدوأرجو" الرتزو"التدريبية 
 .التًبية والتعليم بجامعة سونن أمبيل الإسلبمية اتضكومية
صدؽ بُ " الرتزة"أما نتائج التحليل إف اختبارات اللغة العربية بُ اتظذكرات 
ىناؾ إلا ثلبثة بنود من نسعتتُ بندا التي تخرجتُ من اتظؤاد %. 49تػتوية بالنسبة اتظأوية 
 ".الرتزة"التدرسية بُ اتظذكرات التدريبية 
دراسة تحليلة وتقوتنية بُ اختبار اللغة " تحت اتظوضوع  )8002(محمد فاىم 
وأما النتائج من ىذا البحث ىي أف مستوى صدؽ الاختبارات تقديرة متوسط ". العربية
 أسئلة خارجة عن برامق السؤاؿ واتظواد 6لأف ىناؾ . تظعرفة كفاءة الطلبب بُ اللغة العربية
وأما مستوى ثبات الاختبارات تقديرة تظعرفة كفاءة الطلبب بُ اللغة العربية . التدرسية
 فأما مستوى صعوبة الاختبارات تقديره ناقص تظعرفة كفاءة الطلبب 19بمستوى الثبات 
 بندا تحتاج مستوى صعوبة الاختبارات تقديره ناقص تظعرفة 39بُ اللغة العربية لوجود 





 طريقة البحث 
 نوع البحث ومنهجه  . أ
كانت .بُ الواقع، تعمل الباحثة لتجيب اتظشكلة اتظوجودة بُ حياة الإنساف
. اتظشكلة بُ موضوع البحث اتظتنوع و ريقة البحث اتظستخدـ ليس دائما بُ نفس النوع
ولذلك، لابد إلى الباحثة لتفهم أنواع  ريقة البحث حتى تستطيع أف تختار  ريقة البحث 
بحث . أما بُ ىذا البحث، تستخدـ الباحثة بحثا نوعيا. اتظناسب بمشكلة التي سيبحثها
وباستخداـ  )ليس على الرقم(النوعي ىو البحث الذي ركز على اجتماع البيانات النوعية 
 رجب  قاؿ.تحليل النوعي بُ عرض البيانات، وتحليل البيانات وبُ اتخاذ اتطلبصة
 بُ إجراءىا أو بها القياـ تنكن التي الدراسة أنو على عموما ً الكيفي البحث النوعي أو
 الصور، أو الكلمات، أو البيانات، تجمع الباحثة تقـو حيث الطبيعي، اتظوقف أو السياؽ
 العملية وتصف اتظشاركوف، تذكرىا التي اتظعالٍ على التًكيز مع استقرائية بطريقة تحللها بٍ
 .ومعبرة مقنعة بلغة
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أنواع البحث التي يتم تضمينها بُ بحث النوعي ىي دراسة اتضالة، الستَة الذاتية، 
حثة اتظدرجة بُ االب ىذه الأثناء، البحث من قبل. والفواىر، الاثنوغرافيا، وبحث اتظكتبي
نوع من الأبحاث التي أجريت عن  ريق ترع  .بحث اتظكتبي بحث اتظطبوعة أو النوع
بحث اتظكتبي ىو  .البيانات من مصادر من الكتب والمجلبت واتظقالات وبعض الكتابات
أيضا الأنشطة اتظتصلة بالطريقة ترع البيانات اتظكتبيات، والقراءة وتسجيل ومعاتصة مواد 
 لتبحث وتجمع البيانات واتظواد ةريد الباحثتيسمى البحث بالبحث اتظكتبي إذا . البحث
عادة  التي وبسبب بااتظواد. والصحف وثائق مهمةوالمجلبت وأوراؽ مثل كتب، والوثائق 
 ولذلك، يسبب بمصادر .البحث بالبحث اتظكتبي تكوف تؼزنة بُ اتظكتبة، فيسمى ذلك
عقد الباحثة أف نوع البحث بُ ىذا البحث ىو ت، أوراؽالبيانات بُ ىذا البحث ىو 
. بحث اتظكتبي
 موضوع البحث . ب
بُ ىذا . موضوع ىذا البحث ىو موضوع الذي يصبح تقطة تػورية بُ البحث
البحث، سيكوف موضوع البحث ىو التحليل عن تقولَ الاختبار بُ أوراؽ العمل مادة 
 . اللغة العربية للصف الثامن اتظدرسة الثانوية
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 أدوات البحث . ت
بُ إعداد تقرير حوؿ نتيجة البحث، ىناؾ نوعاف من الأشياء الرئسية التي تؤثر 
 بُ بحث .على وصف نتيجة البحث، وتقا وصف أداة البحث ووصف ترع البيانات
 ىي أداة البحث. النوعي، سيكوف أدوات البحث أو آلة البحث ىي الباحثة فقط
علومات  للماتظختلفة، التي يعتمد عليها بُ اتضصوؿ والأساليب تغموعة الوسائل والطرؽ
بُ بحث النوعي، لا "بُ ىذا اتضاؿ قاؿ ناسوتيوف  .والبيانات اللبزمة لإتؾاز البحث
والسبب ىو أف كل شيء . يوجد خيارا الآخر غتَ تكعل الناس كأدوات البحث الرئسية
اتظشكلة، والتًكيز على البحث، وإجراء البحث، ويتم استخداـ . ليس لو شكل تػدد
الفرضية، حتى النتائج اتظتوقعة، كل ذلك لا تنكن تحديدة بالضبط وبشكل واضح قبلو، 
بُ حالة من عدـ اليقتُ وليس من . لا يزاؿ إلى تطوير كل شيء بُ كل مراحل البحث
  .الواضح أنو لا يوجد خيار آخر، وإلا الباحث أنفسو كأداة وحيدة لتحقيقو
حث تؽاثلة تعا خصائص النحو ب ووفقا للباحثتُ ناسوتيوف كأداة بحث مطابقة ؿ
: التالي 
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تكب أف يكوف الباحث كأداة حساسة وتنكن الرد على أي حافز من البيئة التي تكب  .1
 .توقعها ذات معتٌ أو لا لأغراض البحث
الباحث كأداة تنكن أف تعدؿ إلى تريع جوانب الوضع وتكوف قادرة على ترع تغموعة  .2
 متنوعة من البيانات بُ كل مرة
 .كل حالة تنطوي على التفاعل البشري، لا تنكن أف تكوف مفهومة من قبل تغرد اتظعرفة .3
 ليفهمو  لا بد إلينا أف تشعر بُ كثتَ من الأحياف، و يعمقو بناء على معرفتنا
ويستطيع الباحث   .الباحث كأداة يستطيع لتحليل فورا البيانات التي بً اتضصوؿ عليها .4
لتفستَه، تلد الفرضية على الفور لتحديد اتجاه من اتظراقبة، لاختبار الفرضيات التي تنشأ 
 .على الفور
البشر فقط كأداة قادرة على استخلبص الاستنتاجات استنادا إلى البيانات التي بً ترعها  .5
بُ وقت واحد وتستخدـ بُ أقرب وقت ردود الفعل للحصوؿ على تأكيد وتغيتَ 
 .وتحستُ
من اتظفهـو أعلبه نستطيع أف تـلص أف أدوات البحث ىو أدوات تستخدـ 
بُ ىذه الدراسة، . بيانات أو وقائع دقيقة وشاملة للتصمع البيانات من أجل اتضصوؿ
 .الأداة الرئيسية اتظستخدمة للحصوؿ على نتائج بحث دقيقة وشاملىي  ةالباحث
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 طريقة جمع البيانات . ث
 ريقة ترع البيانات ىي اتططوة الأكثر أتقية بُ اتظدراسة، لأف اتعدؼ الرئسي بُ 
تحصل دوف معرفة  ريقة تسع البيانات، والباحثتُ وسوؼ لن . الدراسة وذكرت البيانات
 ريقة ترع البيانات التي يستخدمها . على البيانات التي تلبي تغموعة البيانات القياسية
 . ىي  ريقة وثائقةالباحث
وقاؿ أري كنتو،  ريقة الوثائق ىي تسعى البيانات على الأشياء أو اتظتغتَات  
مثل اتظلبحفات، النصوص والكتب والصحف، والمجلبت، والكتابة، وتلبية دقيقة 
وبتلك .  وبُ ىذا البحث، تكتمع البيانات بطريقة الوثائق.وجداوؿ الأعماؿ وغتَ ذلك
 .بحث الباحثة البحث باجتماع التوثيقتالطريقة، س
 مصادر البيانات . ج
 : أما مصادر البيانات بُ ىذا البحث ىي
مصدر الأولوي، ىو اتضصوؿ على بيانات أي مباشرة من اتظلبحفات موضع البحث من  .1
أما مصادر البحث بُ ىذا البحث ىو أوراؽ العمل مادة . خلبؿ مراقبة وتحليل البيانات
 .اللغة العربية للصف الثامن اتظدرسة الثانوية
                                                          
 TP : atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
    002  .h ,)2991 ,atpiC ekeniR
 
 
مصدر الثانوي أف البيانات التي بً اتضصوؿ عليها من خلبؿ أدبيات، من الكتب  .2
والمجلبت والصحف والأوراؽ والأدب الأخرى فيما يتعلق بموضوع البحث، ويستطيع أف 
مصدر الثانوي استخدمت بُ ىذا البحث ىي الكتب واتظصادر . تدعم مصدر الأولوي
اتظرتبطة بهذا البحث، مثل كتاب الكتابة وتجميع كتاب اللغة العربية كتاب تأليف محمد 
  .علي اتطولي، وكتاب الاختبارات اللغوية من محمد عبد اتطالق محمد
 طريقة تحليل البيانات  . ح
 لتحليل البيانات ة ريقة تحليل البيانات ىي اتططوات أو الإجراءات اتظتبعة الباحث
 بُ بحث النوعي، .التي بً ترعها كشيء تكب أف يتم تدرير قبل الوصوؿ إلى نتيجة
البيانات من مصادر تؼتلفة، وباستخداـ  ريقة ترع البيانات اتظتنوعة  حصلت على
مع اتظراقبة اتظستمرة الناتجة . ونفذت بشكل مستمر حتى يتشبع البيانات )مقارنة البيانات(
البيانات التي بً اتضصوؿ عليها بُ عاـ ىي البيانات النوعية  .عن ارتفاع تباين البيانات
حتى  ريقة  تحليل البيانات اتظستخدمة لم يكن  )وإف لم يكن رفض البيانات الكمية(
 .ىناؾ تفط واضح
وقاؿ بوغداف أف تحليل البيانات ىي عملية البحث بشكل منهجي لوتجميع 
البيانات التي بً اتضصوؿ عليها من اتظقابلبت، واتظلبحفات اتظيدانية، وغتَىا من اتظواد 
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يعمل تحليل البيانات من . التي تنكن فهمها بسهولة، وتنكن أف ترسل نتائجها للآخرين
خلبؿ تنفيم البيانات، ترترتها إلى وحدات، تجميع وتنفيم بُ تفط، واختيار الأشياء التي 
 .ىي مهمة والتي سيتم دراستها، وجعل خلبصة التي  يستطيع أف يقاؿ للآخرين
ىي  ريقة تصمع وتحليل   تحليل المحتوىةستخدـ الباحثتالبيانات،  تحليل بُ
 تنكن أف يكوف بُ شكل كلمات، ومعتٌ من الصور والرموز ىو. تػتويات النص
يسعى تحليل . والأفكار واتظوضوعات وأشكاؿ تؼتلفة من الرسائل التي تنكن توصيلها
المحتوى لفهم البيانات لا كمجموعة من الأحداث اتظادية، ولكن الأعراض للكشف عن 
 .اتظعتٌ الرمزي الواردة بُ النص وعلى فهم الرسالة التي بً تقدتنها
ىو  ريقة البحث تصعل  وقاؿ كلبوس لتحليل كريففندورؼ تحليل المحتوى
تحليل  ما عند إيرينتو،أ .الاستدلالات التي تنكن تكرارىا وبيانات حقيقية من سياقها
المحتوى ىو اتظنهج العلمي لدراسة واستخلبص النتائج على الفاىرة من خلبؿ الاستفادة 
 .من الوثيقة أو النص
: أما اتططوات التي أجراىا الباحثة بُ تحليل البيانات بُ ىذ البحث فيما التالى
 .ترع البيانات والتحقق  أو إعادة بحث .1
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تخفيض البيانات، بُ ىذه اتضالة الباحثة تحديد وفرز البيانات التي ىي ذات الصلة وأقل  .2
وسيتم تحليل البيانات ذات الصلة، بُ حتُ أف البيانات سيتم  .أتقية لأغراض البحث
 . تخصيص أقل أتقية أو لم حللت
 بعد يتم تقليل البيانات، فإف اتططوة التالية ىي عرض البيانات التي .عرض البيانات .3
، اتظعالٍ،  البيانات بُ منهجية وموضوعية وشاملة تحديد، تصنيف، عمل، بياف:تتضمن
 .. إلى أف النتائج حسب الفئةثةخلص الباح .استخراج اتطلبصة
بُ تحليل البيانات، يشتَ الباحثة إلى اتصوانب الأربعة من الأصوات كتب اتظدرسية جيدة  .4
اتظدرسية  وفقا تظعايتَ التًبية الو نية بُ اندونيسي وكتابة كتاب جيد وفقا تظعايتَ الكتب
وحلل الباحثة أيضا استنادا إلى نفرية  .القائمة على كتابة كتب اتظدرسية العربية كاف جيدا




 تأكيد صحة البيانات . خ
                                                          




 على القياـ صحة البيانات التي بً ةكوف الباحثتنبغي أف تبُ البحث العلمي، 
صحيح البيانات ىي .  نتائج حتى البحث مشروعة وصحيحةبيافترعها قبل لتحليل و
 والبيانات حدث فعلب ة عنها من قبل الباحثةالبيانات التي لم تختلف بتُ البيانات اتظبلغ
 ة الباحثتبُ ضماف صحة البيانات بُ ىذا البحث، استخدـ .على موضوع من البحث
 ريقة مقارنة البيانات ىي  ريقة للتحقق من صحة البيانات باستخداـ . مقارنة البيانات
 رؽ اؿ .شيء آخر وراء البيانات لأغراض التحقق أو على سبيل اتظقارنة على البيانات
 . ىو الفحص من خلبؿ مصادر أخرى استخداما التثليث الأكثر
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 نتيجة عامة. أ
 مفهوم أوراق العمل. 1
أوراؽ . إف أوراؽ العمل ىو اتظعلمات كما تحّدثت الباحثة بُ البحث اتظاضي
العمل يكمل ملخص المحتوى، الوظائف والأسئلة حتى يسّهل الطالب واتظعلم على 
بحثت البحثة أوراؽ العمل للصف . استخدمو ويستطيع أف يعمل نفسا أو بُ الفصل
أما كل أوراؽ العمل يوجد التصاميم اتظختلفة ولكن تعا ذات . الثامن اتظدرسة الثانوية
 .الأىداؼ
عفيفة يوسي (بحثت الباحثة أوراؽ العمل يتكوف عدة اتظلحن فريق من المحررين 
سفتييابٌ (، تخطيط )ىتَي برابو، التعليم السرعية الاسلبمية(، )فوتري،التعليم اتصامعي
 باعة أوراؽ العمل باستخداـ . ، ووخطو ة ملحن)فريق الرسومات مستقلة(، اتظفهر)ريا





  مادة الدراسة. 2
بحثت الباحثة أوراؽ العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن تشستتَ الأوؿ اتظدرسة 
وىو عن الساعة، يومّياتنا بُ . أما مادتها توجد ثلبثة تػتويات بُ أوراؽ العمل. الثانوية
وبعد المحتوى الأوؿ توجد أنشطة اعادة دراسيتُ، أصلبح . اتظدرسة ويومّياتنا بُ البيت
 . الاعادة وجدوؿ تقييم
 استخدام الدنهج.  3
مفهـو اتظنهج كما قاؿ الدكتور محمد علي اتطولي بُ كتاب تطوير مناىج اللغة 
اتظنهج بأنو اتططط أو الوسائل التي "العربية و رؽ التدريسها مؤلف الدكتور ذواتعادي 
 ".تتبناىا اتظدرسة من أجل تحقيق الأىداؼ التًبوية
كما عرفنا عناصر بُ . )3102(أما ىذا أوراؽ العمل يستخدـ منهج اتظدرسة 
  )الروحي والاجتماعي واتظعربُ والنفسي(يوجد الكفاءات الأساسية  )3102(اتظنهج 
 .الكفاءات ابتدائي واتظؤشرات
التعريف الصوت، العبارات واتصمل اللغة العربية الشيئ الأساسي بُ : تحليلي
ومن بٍ متعلم . فلب بد أف يعدد اتظفردات اتظهمة تتعلق بكل اتظهتويات. تعليم اللغة العربية
أف ىذا أوراؽ العمل يوجد  اولة اتظفردات بُ . سهل للنطق كل مفردات بُ اتظهتويات
 .تػتوى الأوؿ ولكن ىي لا توجد بُ المحتوى الثالٍ والمحتوى الثالث
 
 
 نتيجة خاصة . ب
  العمل للصف الثامن الددرسة الثانويةأشكال الاختبار في أوراق . 1
بعد قرئت وفهمت الباحثة أوراؽ العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن اتظدرسة 
الثانوية فوجد الباحثة بعض شكل الاختبار بُ كل تػتويات، ولكن الباحثة ستبحث 
 )يومياتنا بُ اتظدرسة(والمحتوى الثالٍ  )الساعة(تػتوياف فقط يعتٍ المحتوى الأوؿ 
  كيفية الفعلية. أ
 اختبار كتابي. 1
 :كما بُ أوراؽ العمل فوجد فيو 
المحتوى الأوؿ يوجد أوراؽ النشاط بُ الصفحة الرابعة، :أوراؽ النشاط . أ
والصفحة السابعة، لكن للسؤاؿ الأوؿ، والصفحة التاسعة للسؤاؿ الثالٍ، 
والمحتوى الثالٍ يوجده بُ . والصفحة اتضادية عشر، والصفحة الثالثة عشر
وعشرين، والصفحة تسسة وعشرين للسؤاؿ الأوؿ،          الصفحة ثلبثة
والصفحة سبعة وعشرين، والصفحة تسعة وعشرين، والصفحة إحدى 
 .وثلبثتُ
 المحتوى الأوؿ يوجد اتظسابقة الأسئلة بُ الصفحة :  مسابقة الأسئلة . ب
 
 
السابعة، والصفحة العاشرة، والصفحة اثنتُ عشر، والصفحة أربعة 
والمحتوى الثالٍ يوجدىا بُ الصفحة أربعة وعشرين، والصفحة ستتة . عشر
 وعشرين، والصفحة الثلبثتُ للسؤاؿ الرابع، والصفحة ثانية وثلبثتُ  
. المحتوى الأوؿ يوجدىا بُ الصفحة أربعة عشر فقط:  نشاط الأسئلة . ت
 .والمحتوى الثالٍ يوجدىا بُ الصفحة اثنتُ وثلبثتُ فقط
المحتوى الأوؿ يوجد اختبار الكفاءة بُ الصفحة ستة :  اختبار الكفاءة . ث
والمحتوى الثالٍ يوجدىا بُ الصفحة الثلبثة . عشر إلى تسعة عشر فقط
 .وثلبثتُ إلى ستة وثلبثتُ فقط
المحتوى الأوؿ يوجد الاصلبح بُ الصفحة العشرين إلى : الاصلبح . ج
والمحتوى الثالٍ يوجده بُ الصفحة السبعة وثلبثتُ إلى . إحدى وعشرين
 .   الثمانية وثلبثتُ
المحتوى الأوؿ والثالٍ يوجدىا بُ الصفحة : مكررات السمستتَ اتظتوسط . ح
 .التسعة وثلبثتُ إلى اثنتُ وأربعتُ
  اختبار شفهي. 2
أما . اختبار شفهي ىو اختبار كيفية الأجابة الأسئلة أو تفعل الأسئلة بُ شفهية
. المحتوى الأوؿ عند أوراؽ النشاط بُ الصفحة السابعة للسؤاؿ الثالث والسؤاؿ الرابع
 
 
اختبار . ىناؾ يطلب الطلبب ليحفظ اتضوار مع أصدقائهم وتنارس اتضوار أماـ الفصل
والمحتوى الثالٍ ذاتو بالمحتوي الأوؿ ولكن بُ الصفحة . الشفهي لقياس قدرة الكلبـ
 .  أنها المحتوى الثالٍ يوجد بُ الصفحة تسعة وعشرين. اتظختلفة
ىناؾ . شكل الاختبار بُ أوراؽ العمل للصف الثامن اتظدرسة الثانوية:التحليلي 
لأف يأمر ليجيب . بُ اختبار كتابي أكثر من اختبار شفهي. اختبار كتابي واختبار شفهي
ىنا شكل الاختبار من . بُ اختبار شفهي لقياس قدرة الكلبـ فقط. الأسئلة بُ كتابة
 .كيفية فعلية
 شكلة الإجابة. ب
  اختبار الدقالي. 1
اختبار اتظقالي ىو اختبار مطلوب الإجابة بُ الشكل التعليق ويستخدـ اللغة 
أما المحتوى . والطالب يعطي الأجابات حرية مثلب اختار ومتصل والتعبتَ الفكرة. اتطاصة
 : الأوؿ يوجد اختبار اتظقالي يعتٌ
 )5-4(مهارة الاستماع بُ الصفحة الرابعة إلى اتطامسة  )أ
 السَّاَعُة ِلَمْعرَِفِة اْلأَْوقَات ِ
 ِلأَنػََّها ُتَساِعُدلٍْ َعَلى َمْعرَِفِة اْلأَْوقَات ِ
. ِعْنِدْي َساَعٌة َيَدِويٌَّة، أَْلَبُس َساَعِتيْ ُكلَّ يَػْوٍـ
 . ِبالّساَعِة أَْعِرُؼ َوْقَت الصََّلبِة َوَوْقَت الرَّاَحِة َوَوْقَت اْلَعَمِل َوَوْقَت الدِّرَاَسة ِ
 
 
 أَْرِبَع َوِعْشُرْوَف َساَعًة َو بُْ السَّاَعِة ِستُّوَف َدِقيػْ َقة ً
أَْذَىُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة بُْ . بُْ اْليَػْوِـ
السَّاَعِة السَّاِدَسِة َوَعْشَر َدقَاِئِق َصَباًحا َو أَتَػَعلَُّم ِفيػْ َها ُدُرْوًسا ُمتَػنَػوَِّعًة، اَنْػَتِهى ِمَن الدُّ ُرْوِس  
ُر ُدْوُرِسْي، َوبُْ السَّاَعِة . َو أَْرِجُع ِمَن اْلَمْدَرَسِة بُْ السَّاَعِة اْلوَاِحَدِة ظُْهرًا
َوبَػْعَد الصََّلبِة أُذَكِّ
َي اْلَمْغِرَب َترَاَعًة ُبٍَّ أَتَػَناَوُؿ اْلَعَشاِء بُْ السَّاَعِة السَّاِبَعِة و َأَنا ُـ بُْ السَّاَعِة 
السَّاِدَسِة ُأَصلِّ
 .الثَّاِمَنِة َو النِّْصِف لَْيًلب 
 أوراق النشاط
 !ااَججِ ببْ عاَنبْ هاَذجِ جِ الأاَسئجِلاَةجِ ممُناَاسجِ ًبا  جِ لقجِراَءاَةجِ 
 َكْم َساَعًة بُْ اْليَػْوِـ ؟. 1
 َكْم َدِقيػْ َقَة بُْ السَّاَعِة ؟. 2
 
 )21-11(مهارة القراءة بُ الصفحة الأحادية عشر إلى اثنتُ عشرة  )ب
اَعُة بُْ التَّارِْيِخ 
 الّسٍ
َىْل َعَرْفَت بمَا يَػْعِرُؼ النَّاُس اْلَوْقَت بُء الزََّماِف اْلَماِضيِّ َمَع َأفَّ بُْ َذِلَك الزََّماِف لمَْ 
ْد السَّاَعُة؟ َكَما بُْ ُكُتِب التَّارِْيِخ، َأفَّ النَّاَس بُْ الزََّماِف اْلَماِضيِّ ِمَن اْلأََباِء َواْلُقَدَماِء 
تجَِ
بمُرْوِر السَّنَػَواِت . يَػْعِرُؼ اْلَوْقَت َمَع تَػْغِييػْ رَاتِِو ِبَواَصاِئِل َحرََكِة الشَّْمِس َواْلَقَمِر َأِو النُُّجْو ِـ
َوتَػْنُمْو َحاَلُة . َوتَػَقدَّ ُـ الزََّماِف َيْسَتِطْيُع النَّاُس اَْف َيْصَنُع الأََلَة ِلَمْعرِيْػَفِة اْلَوْقِت َوِىَي السَّاَعة ُ
السَّاَعِة ِمَن الزََّماِف ِاَلى الزََّماِف الأَخِر ِمْن َشْكِلَها اْلَبِشْيطَِة َكالسَّاَعِة الشَّْمِس َوَساَعٍة الّرِْمَلِة 
 .ّحتىَّ َشْكِلَها الدَّ ِقيػْ َقِة َكالسَّاَعِة الرَّْقِميَّة ِ
ِبهَا نَػْعرِْيُف اْلأَْوقَاِت، َمَتى َنْذَىُب . َولا َُيَشكُّ اَفَّ السَّاَعَة اََلٌة ُمِهمٌَّة بُْ َحَياِة النَّاس ِ
َىْل َلَك َساَعٌة؟ بُْ الزََّماِف . ِاَلى اْلَمْدَرَسِة، َو َمَتى نَػْرِجُع ِمنػْ َها، َمَتى ُنَصلِّ ى َو َمَتى نَػْعَمل ُ
َوَلِكِن اْلآَف َكاَنِت . اْلَماِضيِّ ، َكاَنِت السَّاَعُة اََلًة َغالَِيًة  لا ََيْسَتِطْيُع اَْف َيْشتَػَريَػَها ِالاَّ اْلأَْغِنَياء ِ
َوِىَي تُػَباُع بُْ اْلأَْسَواِؽ َوالدََّكاِكْتُِ َو بُْ َجاِنِب الطَّارِْيِق َوَشْكُلَها ُتؼَْتِلَفٌة َو . السَّاَعُة رَاِحَصة ً




 !ااَججِ ببْ عاَنبْ هاَذجِ جِ الأاَسئجِلاَةجِ ممُناَاسجِ ًبا  جِ لقجِراَءاَةجِ 
 َىْل تجَُِد السَّاَعُة بُْ الزََّماِف اْلَماِضيِّ ؟. 1
 بُْ َأيِّ َدْرٍس تَػْعرِْيُف ِقَصًة اْلُقَدَماِء ؟. 2
 
 :والصفحة التسعة عشر ىناؾ يوجد اختبار اتظقالي من المحتوى الأوؿ كما يلى
 !ااَججِ ببْ الأاَسبْ ئجِلاَةجِ اابْ تجِياَةجِ بجِعاَداَدجِ ياَدمُللُّ عاَلاَى ساَاعاَةةٍ . ج
 َاْلآَف السَّاَعُة السَّاِبَعُة، ِجْئُت بُْ رُْبِع السَّاَعِة اْلَمِضيَِّة، بُْ َأيِّ َساَعٍة ِجْئُت ؟. 1
 َسَيْذَىُب ُعَمر بَػْعَد النِّْصِف السَّاَعِة، السَّاَعُة اْلآَف السَّاِبَعُة ِالاَّ الرُّبَُع، بُْ َأيِّ . 2
 َساَعٍة َسَيْذَىُب ُعَمر ؟
 :يوجد اختبار اتظقالي، كما يلى )يومّياتنا بُ اتظدرسة(أما المحتوى الثالٍ 
 )42-32(مهارة الاستماع بُ الصفحة أربع وعشرين إلى أربعة وعشرين  )أ
 َنَشا َاتُػَنا بُْ اْلَمْدَرَسِة 
رًا، و بُْ َذِلَك َوْقٍت 
 ِجْئُت بُْ اْلَمْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكِّ
اَنا فَا َِمُة، َذاَت يَػْوٍـ
َيْكُنُس َعاِئَشُة اْلَفْصَل، َو ِىَي تَػْعَمُل تِْلَك اْلواِظيػْ َفَة ِبُسُرْوٍر، ُبٍَّ اَْنفُُر ِاَلى َجْدَوِؿ 
ِق بُْ ِجَداِر اْلَفْصِل، َو َعاِئَشُة َمْسُؤْوَلُة التّػْنِفْيِف بُْ َىَذا 
التػَّْنِفيِف اْليػَّْوِميِّ اْلُمَعلِّ
 .اْليَػْوِـ َمَع َاْصِدقَاِء َاْتزَد َو ُعَمر َو َمْرلَ َ
َاَحبُّ َدْرًسا ِعْنَد َعاِئَشة ُىَو اْلِفْيزَيا َواْتصُْغرَاِفيَِّة َو َكاَف اللَُّغُة اْلَعَربِيَُّة 
بُْ َوقِت الرَّاَحِة اُِحبُّ بُْ اْلًمْكتًػًبِة َوقَػرَاَء اْلُكُتَب بُْ . َواِلإتؾِْ ِلْيزِيَُّة َاَحبُّ َدْرًسا ِعْنِدي ْ





 أوراق النشاط 
 !ااَججِ ببْ عاَنبْ هاَذجِ جِ الأاَسئجِلاَةجِ ممُناَاسجِ ًبا  جِ لقجِراَءاَةجِ 
 َىْل َجاَئْت فَا َِمُة بُْ اْلَمْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكِّرًا ؟. 1
 َمْن َتْكُنُس اْلَفْصَل ؟. 2
 
 )92-82(مهارة القراءة بُ الصفحة تذانية وعشرين إلى تسعة وعشرين  )ب
 النََّشا َاُت بُْ اْلَمْدَرَسة ِ
ُىَو َتكِْلُس بُْ اْلَفْصِل الثَّاِمِن ِمَن . َعِلى تِْلِمْيٌذ َنِشْيٌط، ُمَتَأِدٌب َو َماِىر ٌ
َيْذَىُب َعِلى ِاَلى اْلَمْدَرَسِة بُْ الصََّباِح . اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَػَوسِّ طَِة اْلإِ ّسَلبِميَِّة اْتضُُكْوِميَّة ِ
َدَخَل . ُىَو َيْذَىُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة ِبالدَّرَاَجة ِ. اْلبَػَبكِِّر ِلأَفَّ بَػيػْ َتُو بَِعْيٌد ِمَن اْلَمْدَرَسة ِ
َعِلى اْلَفْصَل ِعْنَدَما ُدَؽ اْتصَرَاُس بُْ السَّاَعِة السَّاِبَعِة َتدَاًما َو َخرََج َعِلى ِلِلئْستًَاَحِة 
ْصِف ُبٍَّ يَػْرِجُع ِمَن اْلَمْدَرَسِة بُْ السَّاَعِة اْلَواِحَدِة نَػَهارًا
 .بُْ السَّاَعِة التَّاِسَعِة َو النِّ
يَػتَػَعلَُّم . َمْدَرَسُتُو َمْدَرَسٌة َكِبيػْ َرٌة َواْشَتهَرْت ِبَكثْػَرِة  التََّلبِمْيِذ َو ُصْلِح اْتصُْوَدة ِ
َعِلى ِفيػْ َها ُعُلْوًما َكِثيػْ َرًة ِمنػْ َها اْلَعِقْيَدُة َواْلأَْخَلبُؽ َواْلُقْرآُف َواْتضَِدْيُث َواْلِفْقُو َوالتَّارِْيُخ 
اْلإِ ْسَلبِميِّ َواللَُّغُة اْلإِ ْنُدْوِنِسيَُّة َواللَُّغُة اْلَعَربِيَُّة َواللََّغُة اِلإتؾِْ ِلزِيَُّة َوالّرَياَضُة اْلَبَدنِيَُّة 
 .َواْتصُْغَرِفيَُّة َو َغيػْ ُر َذِلَك، بُْ اْلَمْدَرَسِة َمْكتَػَبٌة َكِبيػْ َرٌة َوقَػَعْت ِبجِ َواِر َمْسِجِد اْلَمْدَرَسة ِ
َو ِاَذا َجاَءْت َساَعُة اْلإِ ْستَػرَاَحِة، َخرََج التََّلبِمْيِذ ِمَن اْلَفْصِل َوانْػَتَشُروا ِاَلى 
ِمنػْ ُهْم َيْذَىُب ِاَلى اْلَمْسِجِد لُِيَصلِّى الضَُّحى َو ِمنػْ ُهْم َيْذَىُب ِاَلى . َايِّ َمَكاٍف َشاُءوا
َو اَمَّا َعِلى فَػُهَو َيْذَىُب ِإَلى اْلَمْكتَػَبِة َمَع . اْلَمْقَصِف لَِيْشَتًَِي اْلأَ ِْعَمَة َو اْلَمَشاِرب ِ
بُْ اْلَمْكتَػَبِة رُُفوؼ، َعَليػْ َها ُكُتٌب . َأْصِدقَائِِو َو ُىْم لُْقَماُف َو َسْلَماف َو ُسْفَياف ُ
ُمتَػنَػوَِّعٌة َو َتغَلبَّ ُت َو َجرَاِئُد، لُْقَماُف يَػْقرَاُء ِكَتاَب اْلِفْقِو َو َسْلَماُف يَػَتَكلَُّم َمَع ُمَوظََّف 
َوَعِلى يَػْقرَأ ُاْلِقَصَص اْلَعَربِيََّة، ُىَو . ُىَو يُرِْيُد َأْف َيْسَتِعيػْ َر ِكَتاَؿ اْلِفزَياء ِ. اْلًمْكتَػَبة ِ
تِْلِمْيٌذ َماِىٌر، ُىَو َيْسَتِطْيُع اَْف يَػْفَهَم اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة َجيًِّدا َوتلُِبُّ اَْف يَػْقرَأ َاْلِقَصَص 
 
 
بُْ اْلَمْكتَػَبِة َتَلبِمْيُذ َوتِْلِمْيَذاُت، ِمنػْ ُهْم يُرِْيُد اَْف َيْسَتِعيػْ َر ِكَتاًبا، . اْلإِ ْنُدْونِْيِسيَّة َ
َىْل أَْنَت تجُُِب الذَِّىاَب ِإَلى اْلَمْكتَػَبِة؟ َىيَّا بَِنا . َوبَػْعُضُهْم َمْن يَػْقرَأ ُاْلِكَتاَب ِفيػْ َها
 .  َنْذَىُب ِإَلى اْلَمْكتَػَبِة لِِقرَاَءُة َنَشا ٌَة َناِفَعٌة لََنا
 أوراق النشاط
 !ااَججِ ببْ عاَنبْ هاَذجِ جِ الأاَسئجِلاَةجِ ممُناَاسجِ ًبا  جِ لقجِراَءاَةجِ 
 َىْل َعِلى تِْلِمْيٌذ َنِشْيٌط، ُمَتَأِدٌب َو َماِىٌر ؟. 1
 بُْ َأيَّ َفْصٍل َتكِْلُس َعِلى ؟. 2
 
  اختبار انتقاء.  2
اختبار انتقاء ىو توّفر إجابات بديلة تؼتلفة إلى الطالب وىو تمتً أحد من 
 .الأجابة بتُ الأجابة اتظتوفرة بعلبمة الصليب والدائرة الصغتَة
   صحيح أو خطاء. أ
 :أما المحتوى الأوؿ بُ الصفحة اتطامسة  كما يلي 
أما . ويعطي شكل )خ(أو اتططأ بُ العمود  )ص(اختار الصحيح بُ العمود 
 .  النشاط اتظسابقة الأسئلة ىي تعريف أف تناسب اتصملة بالنص اتظقروئة بٍ يعطي السبب
 السبب خ ص الجملة رقم
    ِعْنِدْي اْلُمَتَكلِِّم َساَعٌة َحاِئِطيَّة ٌ . 1




 : أما المحتوى الأوؿ عن اتضوار للصفحة التاسعة 
  )اتضوار( مهارة الكلبـ 
 السََّلب ُـ َعَلْيُكم ْ:  فَا َِمُة 
 َوَعَلْيُكُم السََّلب ُـ َوَرْتزَُة اللَِّّ َوبَػرََكاتُو:  َعاِئَشُة 
 َيا َعاِئَشُة َىْل ِعْنَدِؾ َساَعًة ؟:  فَا َِمُة 
 . نَػَعْم، ِعْنِدْي َساَعٌة َياَدِويٌَّة ِاَذا َاْسَتِطْيُع أْف أَْنفَُرَىا ُكلَّ َوْقت ٍ:  َعاِئَشُة 
 َكِم السَّاَعُة اْلآَف ؟:  فَا َِمُة 
 اْلآَف السَّاَعُة السَّاِدَسُة ِإلاَّ الرُّبُع ِ:  َعاِئَشُة 
 بُْ َأيِّ َساَعٍة َتْذَىِبْتَُ ِاَلى اْلَمْدَرَسِة َياَعاِئَشة؟:  فَا َِمُة 
 بُْ السَّاَعِة السَّاِدَسِة َو َعْشَر َدقَاِئق ِ:  َعاِئَشُة 
 أَْذَىُب ُكلَّ يَػْوٍـ
 َوبُْ َأيِّ َساَعٍة َوَصْلِت ِاَلى اْلَمْدَرَسِة ُكلِّ يَػْوٍـ ؟:  فَا َِمُة 
 بُْ السَّاَعِة السَّاِدَسِة َو َسْبَع َعْشَرَة َدِقيػْ َقًة :  َعاِئَشُة 
 َوَصْلُت ِاَلى اْلَمْدَرَسِة ُكلَّ يَػْوٍـ
 َو بُْ َايِّ َساَعٍة ِنهَايَُة َوْقِت ِدرَاَسِتِك َيا َعاِئَشة ؟:  فَا َِمُة 
 ِنهَايَُة َوْقِت ِدرَاَسِتيْ بُْ السَّاَعِة اْلَواِحَدِة نَػَهارًا: َعاِئَشُة 
 َيا َعاِئَشُة، بُْ َأيِّ َساَعٍة َيْذَىُب أَبُػْوِؾ َو اُمُِّك ِاَلى الدِّيْػَواِف؟: فَا َِمُة 
يْػَواِف بُْ السَّاَعِة السَّاِبَعِة َصَباًحا: َعاِئَشُة 
 َيْذَىُب اَِيْي َواُمِّ ْي ِاَلى الدِّ
 ُبٍَّ بُْ َايِّ َساَعٍة يَػْرِجُع أَبُػْوِؾ َواُمُِّك ِمْن ِديْػَواِنهَا: فَا َِمُة 
ْي بُْ السَّاَعِة الثَّانَِيِة نَػَهارًا َو يَػْرِجُع َابيْ بُْ السَّاَعِة اْتطَاِمَسِة َمَساء ً: َعاِئَشُة 
 تَػْرِجُع اُمِّ
        َيا فَا َِمُة اْلآَف السَّاَعُة السَّاِدَسُة َو َعْشَر َدقَاِئِق َسَأْذَىُب اْلآَف ِاَلى اْلَمْدَرَسة ِ
 َيا َعاِئَشة، بُْ أََماِف اللَّّ ِ: فَا َِمُة 





 مسابقة الأسئلة 
أما . ويعطي شكل )خ(أو اتططأ بُ العمود  )ص(اختار الصحيح بُ العمود 
 . النشاط اتظسابقة الأسئلة ىي تعريف أف تناسب اتصملة بالنص اتظقروئة بٍ تعطي السبب
 السبب خ ص الجملة رقم
    َعاِئَشُة تَػُقْوُؿ السََّلب َـ َو فَا َِمُة تجُِْيب ُ . 1
    ِعْنَد َعاِئَشة َساَعٌة َيَدِويٌَّة  . 2
 : والصفحة العاشرة من المحتوى الأوؿ أيضا ىناؾ يوجد فيها
 مسابقة الأسئلة 
ويعطي شكل أما  )خ(أو اتططأ بُ العمود  )ص(اختار الصحيح بُ العمود 
 .  النشاط اتظسابقة الأسئلة ىي تعريف أف تناسب اتصملة بالنص اتظقروئة بٍ تعطي السبب
 الجملة رقم
  الساعة في العدد الساعة في الجملة
 خ ص
   السَّاَعُة الرَّاِبَعُة َوالرُّبُع ُ . 1
   السَّاَعُة السَّاِدَسُة ٍالاَّ َدِقيػْ َقة ً . 2
ىناؾ يوجد فيها اختبار صحيح أو . أما المحتوى الثالٍ بُ الصفحة أربعة وعشرين
 :خطأ كما يلى 
 مسابقة الأسئلة 
أما . ويعطي شكل )خ(أو اتططأ بُ العمود  )ص(اختار الصحيح بُ العمود 
 .  النشاط اتظسابقة الأسئلة ىي تعريف أف تناسب اتصملة بالنص اتظقروئة بٍ تعطي السبب
 
 
 السبب خ ص الجملة رقم
    ِاْسُم اْلُمَتَكلَِّم بُْ اْلِقرَاَءِة ِىَي َعاِئَشة . 1
    َذاَت يَػْوَـ َجاَئْت فَا َِمُة بُْ اْلَمْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكِّرًا . 2
  أما المحتوى الثالٍ عن اتضوار للصفحة تسسة وعشرين إلى ستة وعشرين، كما يلى 
  )اتضوار( مهارة الكلبـ 
رًا، َوبُْ َذِلَك َوْقٍت َتْكُنُس َعاِئَشُة 
 فَا َِمُة بُْ اْلَمْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكِّ
َذاَت يَػْوٍـ
 .اْلَفْصل َ
 السََّلب ُـ َعَلْيُكم ْ:  فَا َِمُة 
 َوَعَلْيُكُم السََّلب ُـ َوَرْتزَُة اللَِّّ َوبَػرََكاتُو:  َعاِئَشُة 
 َيا َعاِئَشُة، ِجْئِت ُمَبكِّرًا ِوَتْكُنِسْتَُ اْلَفْصَل، اَْنِت ُتغَْتِحَدٌة :  فَا َِمُة 
 ُشْكرًا َيا فَا َِمُة، اَْعَمُل َىِذِه اْلَواِظيػْ َفِة ِبُسُرْوٍر، اُْنفُرِى ِاَلى َذِلَك َجْدَوُؿ :  َعاِئَشُة 
 .  التػَّْنِفْيِف اْليَػْوِميِّ ، اَنا َمْسُؤْوَلُة التػَّْنِفْيِف بُْ َىِذِه اْليَػْوِـ َمَع َاْصِدقَاِء َاْتزَُد َو ُعَمر َو َمْرلَ َ
 َياَعِئَشُة، َما َاَحبُّ َدْرًسا ِعْنَدِؾ ؟:  فَا َِمُة 
 َاَحبُّ َدْرًسا ِعْنِدْي ُىِو اْلِفْيزَيا َواتصُْغَرِفيَِّة وَِكْيَف اَْنِت َيا فَا َِمُة ؟:  َعاِئَشُة 
 َو اللَُّغُة اْلَعَربِيَُّة َو اِلإتؾِْ ِلْيزِيَُّة َاَحبُّ َدْرًسا ِعْنِدي ْ:  فَا َِمُة 
 َاْحَسْنِت َيا َفِطَمُة، َماَذا تَػْعَمِلْتَُ بُْ َوْقِت الرَّاَحِة ؟:  َعاِئَشُة 
 اُِحبُّ اَْف اَقػْرَأ َاْلُكُتَب بُْ اْلَمْكتَػَبِة َو قَػرَاَء اُْسَتاُذ َسيُف اللَِّّ ِقصًَّة َعَربِيَّة:  فَا َِمُة 
 .                 ِباَلاْمس ِ
 َىْل َفِهْمِت ِقصًَّة َعَربِيًَّة َيا فَا َِمُة ؟:  َعاِئَشُة 
 ، َفِهْمُت ِقصًَّة َعَربِيًَّة ِلاَفَّ اُْسَتاُذ َسْيُف اللَِّّ َشَجَرَىا بَػْعَد ِقرَاَءِة ’نَػَعم ْ:  فَا َِمُة 
  َيٌِّب :  َعاِئَشُة 
 ُشْكرًا :  فَا َِمُة 
 
 
 مسابقة الأسئلة 
أما . ويعطي شكل )خ(أو اتططأ بُ العمود  )ص(اختار الصحيح بُ العمود 
 النشاط اتظسابقة الأسئلة ىي تعريف أف تناسب اتصملة بالنص اتظقروئة بٍ تعطي السبب 
 السبب خ ص الجملة رقم
    َعاِئَشُة تَػُقْوُؿ السََّلب َـ َو فَا َِمُة تجُِْيُب  . 1
    ِعْنَد َعاِئَشُة َساَعٌة َيَدِويٌَّة  . 2
 :أما المحتوى الثالٍ أيضا بُ الصفحة اثنتُ وثلبثتُ،كما يلي 
 مسابقة الأسئلة 
أما . ويعطي شكل )خ(أو اتططأ بُ العمود  )ص(اختار الصحيح بُ العمود 
 . يلبحظ اتصملة أو اتظعتٌ بُ العمود اتظاضي. النشاط اتظسابقة الأسئلة
 خ ص الجملة رقم
   قَػرَاَئْت اُْسَتاُذ َسْيُف اللَِّّ ِقصًَّة َعَربِيًَّة ِباْلاَْمِس  . 1
   َجاَء َعِلى بُْ اْلَمْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكِّرًا . 2
 اختبار اختيار متعدد. ب
المحتوى الأوؿ ىناؾ يوجد اختبار اختيار متعدد بُ الصفحة التاسعة عشر إلى 
 .فقط )2(ولكن الباحثة كتبت سؤالاف . )02(السبعة عشر فوجد عشروف الأسئلة 
 ) x(إجِختـاَربْ أاَصاَحَّ الأبْ اَجبْ وجِباَةاَ بـاَينبْ اَ أ ااَوبْ ب ااَوبْ ج ااَوبْ د بجِواَضبْعجِ الصَّلاَبجِ . أ
  َما. َكْم          ج. أ السَّاَعُة اْلآَف؟ اْلآَف السَّاَعُة السَّاِدَسُة ِإلاَّ الرُّبُع ِ. ... 1 
  بُْ َاي ِّ. َىْل        د. ب
 
 
 ِنهَايَُة َوْقَت ِدرَاَسَتِك َيا َعاِئَشُة ؟... بُْ َايِّ . 2
  
 
ىناؾ . والمحتوى الأوؿ يوجد اختبار اختيار متعدد بُ الصفحة العشرين فقط
 . فقط )2(يوجد تسسة الأسئلة ولكن الباحثةكتبت سؤالاف 
 ) x(إجِختـاَربْ أاَصاَحَّ الأبْ اَجبْ وجِباَةاَ بـاَينبْ اَ أ ااَوبْ ب ااَوبْ ج ااَوبْ د بجِواَضبْعجِ الصَّلاَبجِ . أ
 ِنهَايَُة َوْقَت ِدرَاَسِتِك َيا َعاِئَشة ؟... بُْ َايِّ . 1
  
 
 !َرتِّْب اْلَكِلَماِت اْلآتَِيَة بُْ ُترَْلٍة ُمِفْيَدٍة . 2 
ْصِف – َو – بُْ – َأَنا ُـ – السَّاَعُة 
  الثَّاِمَنُة – النِّ
   
   
المحتوى الثالٍ ىناؾ يوجد اختبار اختيار متعدد بُ الصفحة ثلبثة وثلبثتُ إلى 
 .فقط )2(ولكن الباحثة كتبت سؤالاف . )02(أربعة وأربعتُ فوجد عشروف الأسئلة 
 ) x(إجِختـاَربْ أاَصاَحَّ الأبْ اَجبْ وجِباَةاَ بـاَينبْ اَ أ ااَوبْ ب ااَوبْ ج ااَوبْ د بجِواَضبْعجِ الصَّلاَبجِ . أ
 ..ِمَن اْتصَُمِل اْلاَتَِيِة اْلإِتشِْ يَِّة ِىي َ. 1
    
 السَّاَعة ُ. السَّاَعَة    ج. أ
 َساَعٌة . َساَعٍة    د. ب
 السَّاَعة ُ. السَّاَعُة        ج. أ
 َساَعة ٌ. َساَعٍة        د. ب
ْصُف َأَنا ُـ بُْ السَّاَعِة الثَّاِمَنِة     ج. أ
 بُْ السَّاَعِة َأَلًُ َوالنِّْصف ُ. َوالنِّ
ْصُف . بُْ السَّاَعِة َوالنِّْصِف َأَنا ُـ الثَّاِمَنُة    د. ب
 َأَنا ُـ بُْ السَّاَعِة الثَّاِمنِة َوالنِّ
 اَنْػَزَؿ اللَّّ  ُاْلُقْرآَف   . َذَىَب اْلاَُب ِاَلى اْلَمْزَرَعِة    ج. أ
 رَِكَب اْتصَدُّ اْلِقطَاِر        . تزَِ ْيٌد َوَلٌد تؾَِ ْيٌب          د. ب
 
 
 ..الَفاِعُل بُْ اْتصُْمَلِة السَّاِبَقِة ُىو َ. اََكَل الذِّْئُب اْلَغَنَم بُْ الصُّْخرَاء ِ. 2 
   
فوجد . والمحتوى الثالٍ يوجد اختبار اختيار متعدد بُ الصفحة سبعة وثلبثتُ فقط
 . فقط )2(تسسة الأسئلة ولكن الباحثة كتبت سؤالاف 
 ) x(إجِختـاَربْ أاَصاَحَّ الأبْ اَجبْ وجِباَةاَ بـاَينبْ اَ أ ااَوبْ ب ااَوبْ ج ااَوبْ د بجِواَضبْعجِ الصَّلاَبجِ . أ











المحتوى الأوؿ والثالٍ ىناؾ يوجد اختبار اختيار متعدد بُ الصفحة تسعة وثلبثتُ 
 ).2(ولكن الباحثة كتبت سؤالاف . )02(إلى أربعتُ فوجد عشروف الأسئلة 
 )x(إجِختـاَربْ أاَصاَحَّ الأبْ اَجبْ وجِباَةاَ بـاَينبْ اَ أ ااَوبْ ب ااَوبْ ج ااَوبْ د بجِواَضبْعجِ الصَّلاَبجِ . أ
 ...َيا َعاِئَشة، َىْل ِعْنَدِؾ َساَعٌة ؟. 1
 اَْلَغَنم َ. الصَّْخرَاِء      ج. أ
 الذِّْئب ُ. اََكَل         د. ب
 
 
 اَْلَغَنم َ. الصَّْخرَاِء      ج. أ
 الذِّْئب ُ. اََكَل         د. ب
 
 َأَنا أَْذَىُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة بُْ الصَّاَبِح اْلَباِكِر ِلأَفَّ بَػَيِتيْ بَِعْيٌد َعِن اْلَمْدَرَسة ِ. أ
 َأَنا أَْذَىُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة بُْ الصَّاَبِح اْلَباِكِر ِلأَفَّ بَػَيِتُو بَِعْيٌد َعِن اْلَمْدَرَسة ِ. ب
ََساِء اْلَباِكِر ِلأَفَّ بَػَيِتيْ بَِعْيٌد َعِن اْلَمْدَرَسة ِ. ج
 َأَنا أَْذَىُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة بُْ اتظ
 َأَنا َيْذَىُب ِإَلى اْلَمْدَرَسِة بُْ الصَّاَبِح اْلَباِكِر ِلأَفَّ بَػَيِتيْ بَِعْيٌد َعِن اْلَمْدَرَسِة .  د
  
 نَػَعْم، ِعْنَدْي َساَعٌة َيَدِويٌَّة . نَػَعْم، ِعْندَُكْم َساَعٌة َيَدِويٌَّة    ج. أ
 نَػَعْم، ِعْنَدَىا َساَعٌة َيَدِويٌَّة . نَػَعْم، ِعْنَدِؾ َساَعٌة َيَدِويٌَّة    د. ب
 
 
 َساَعٍة َتْذَىِبْتَُ ِاَلى اْلَمْدَرَسِة َيا َعاِئَشة ؟ اَْذَىُب ُكلَّ يَػْوٍـ بُْ السَّاَعة ِ. ...2 
              السَّاِدَسُة َو َعْشُر َدقَاِئِق 
   
 كيفية التقييم. ب
  اختبار موضوعي. 1
وتنكن الاختبار اتظوضوعي . ىو اختبار إجابتو تػددة لا تمتلف عليها اتظصححوف
 .بُ شكل الاختبار التجريب أو مبارة ،اختبار صحيح أو خطأ واختبار الاختيار اتظتعدد
كما حبثت الباحثة بُ أوراؽ العمل، أف المحتوى الأوؿ والثالٍ ىناؾ يوجد اختبار   
موضوعي يعتٌ شكل اختبار الصحيح أو خطأ واختبار الاختيار اتظتعدد بُ كل المحتوىات 
حتُ أف اختبار التجريب ىو . ولكن ىناؾ لا يوجد اختبار التجريب أو مبارة. اتظختلفة
لأف ىذا اختبار التجريب تنكن أف يعطي اتظنطق لفهم من حيث . اختبار مهما أيضا
المحتوى واتظعتٌ اتظتعلق يتمكنوا من تطوير اتصوانب اتظعرفية للطلبب بُ تعليم اللغة العربية، 
 .فلب بد بُ أوراؽ العمل يعطتي اختبار التجريب أو مبارة. خاصة اتظفردات
  اختبار الذاتي. 2
. ىو اختبار إجابتو تختلف الطالب إلى آخر بالضرورة أي بحكم  بيعة السؤاؿ
 . شكل الاختبار الذي ينطوي على كيفية التقييم الذابٌ ىي شكل الاختبار اتظقالي
 َما. َكْم      ج. أ
 بُْ َاي ِّ. َىْل     د. ب
 
 
أف أوراؽ العمل يوجد اختبار اتظقالي كما كتبت الباحثة على الصفحة السابقة من المحتوى 
ىناؾ يوجد اختبار الذابٌ مناسب بقراءة النص ويوجد اختبار الأسئلة . الأوؿ والثالٍ
َكْم، َمَتى، (باستخداـ كلمات السؤاؿ كما المحتوى الأوؿ ىو مهارة الاستماع يستخدىا 
المحتوى الثالٍ ىو مهارة ). َىْل ، بُْ ّأيِّ ، بمَا، َما(ومهارة القراءة تستخدمها  )بُْ َأيِّ ، بمَا
َىْل، بُْ َايِّ ، (ومهارة القراءة تستخدمها  )َىْل، َمْن، َما، َماَذا(الاستماع يستخدمها 
 .)ِلَماَذا، َكْيَف، َماَذا
من حيث اتظبدأ إجابات . أف أسئلة اختبارات الإجابة القصتَة ىنا مهمة أيضا
إذا كانت الإجابات الصحيحات للكلمة فإنو . ىذا الاختبار أقصر وأكثر استهدفها
أنو اتعدؼ بُ إجابة أسئلة لاختبار ىذا نوع الطلبب . مستحسن استخداـ كلمة واحدة
بُ تػولة لإظهار قدرتو على فهم القضايا والأسئلة التي الكشف عنها بُ بنود وتػولة 
أوراؽ العمل لا يوجد أسئلة لاختبار الإجابة القصتَة بُ  .لتشكيل إجابات قصتَة
ولكن تأمر لتجيب على كل الأسئلة اتظناسبة بالناص كما كتبت . المحتوى الأوؿ والثالٍ
 . الباحثة بُ الصفحة السابقة
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يتكوف الاختبار التكملي من بنود اختبار النص القصتَ كالكلمة اتظتكمل  لبب 
اختبار التكملي أبسط  ريقة . على كل اتصمل الفرغ يعتٍ الأوؿ، الوسط والأخر الكلمة
  .الإجابة من اختبار اتظقالي لأف اتصواب ىو تتجلى بُ كلمات قصتَة
اختبار التكملي ىناؾ توجد بُ المحتوى الأوؿ للصفحة الرابعة عشر إلى اتطمسة 
عشر يعتٌ اتظسابقة الأسئلة ونشاط الأسئلة فوجد تسسة الأسئلة ولكن الباجثة كتبت 
 :فقط، كما يلى  )2(سؤالاف 
أكمل الحقول التالية لكتابة الساعة في الجملة الدناسبة الساعة على العمود 
 !  المجاور
 الساعة بُ اتصملة الساعة بُ العدد رقم
  02:11 . 1
  54:6 . 2
 نشاط الأسئلة
 البْفاَراَ مُ فجِيبْماَا ياَلجِى بجِكاَلجِماَةةٍ تاَدمُللُّ عاَلاَى ساَاعاَةةٍ 
 ! اجِمبْلااَ ءجِ
 .َصَباًحا.... تشَِْعُت اََذَف الصُّْبِح بُْ السَّاَعِة . 1
 َدقَاِئق ِ.... اَْذَىُب ِاَلى اْلَمْدَرَسِة ُكلِّ يَػْوٍـ بُْ السَّاَعِة . 2
 :يوجد اختبار التكميلي أيضا، كما يلى  )81(وصفحة 
 !ضاَعبْ ساَاعاًَة فيجِ بْ كمُلّجِ ماَكاَانةٍ خاَالةٍ ممُناَاسجِ ًب ا بجِساَاعاَةةٍ عاَلاَى قـاَوبْساَينبْ جِ 
 لَْيًلب  )00:01(...َأَنا ُـ بُْ السَّاَعِة . 1
 َساَعًة  )42(... بُْ اْليَػْو ِـ. 2
                                                          
 07 .h ,.dibi  
 
 
 ولكن المحتوى الثالٍ لا توجد اختبار التكملي بُ اتظسابقة الأسئلة ونشاط الأسئلة 
إلا بُ اختبار الكفاءة والإصلبح للصفحة تسسة وثلبثتُ والصفحة سبعة وثلبثتُ إلى 
 :فقط، كما يلى )2(كتبت الباحثة سؤالاف .الصفحة تذانية وثلبثتُ
 !إجِعبْماَلبْ ممُطاَابجًِقا  جِ لااَمبْرجِ . ب
 . ااَججِ ببْ عاَنبْ هاَذجِ جِ الأاَسبْ ئجِلاَةجِ بجِفاَاعجِلةٍ البْممُناَاسجِ بةٍ 
 اََما َـ اْلَفْصِل َمَع َصِدْيِقو ِ... يَػًقْوُـ . 1
 ِمَن اْلَمْدَرَسِة نَػَهارًا... َرَجَعت ْ. 2
 !  ضاَعبْ فجِعبًْلا ممُناَاسجِ ًبا فيجِ بْ كمُلّجِ ماَكاَانةٍ خاَالةٍ مجِنبْ هاَذجِ جِ الجبْمُماَلجِ 
 .َعاِئَشُة بُْ اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَػَواِسطَة ِ. ....1
 َعِلى اْلَفْصل َ. ...2
 ) 83-73صفحة (!    ااَججِ ببْ عاَنبْ هاَذجِ جِ الابْ اَسبْ ئجِلاَةجِ بجِفاَاعجِلةٍ البْممُناَاسجِ بجِ . ج
 ِكَتاًبا بُْ اْلَمْكتَػَبة ِ.... تَػْقرَاء ُ. 1
 اََما َـ اْلَفْصِل َمَع َصِدْيِقو ِ....َتكِْلُس . 2
ومكررات تشستتَ اتظتوسط يعتٌ تػتوى الأوؿ والثالٍ ىناؾ يوجد اختبار التكملي 
، كما )2(بُ الصفحة اثنتُ وأربعتُ فوجد تسسة الأسئلة ولكن الباحثة كتبت سؤالاف 
 :يلى 
 !أاَججِ ببْ عاَنبْ هاَذجِ جِ الأبْ سبْ ئجِلاَةجِ بجِفمُعاَلةٍ البْممُناَاسجِ بجِ . ج
 .َابيْ َو اُمِّ ْي ِاَلى الدِّْيوِاِف بُْ السَّاَعِة الثَّاِمنِة َوالنِّْصُف لَْيًلب . .... 1




 للصف الثامن الددرسة  العملأنواع اختبارات اللغة العربية في أوراق . 2
 .    الثانوية
 اختبار الدفردات   . أ
. كما كتبت الباحثة بُ النفرية الدراسة ىناؾ توجد أنواع الاختبارات اتظفردات
أما بُ أوراؽ العمل المحتوى الأوؿ توجد نوع من أنواع اختبار اتظفردات يعتٌ اختبار ملء 
 :الفراغ للصفحة أربعة عشر إلى اتطمسة عشر، كتبت الباحثة سؤالاف فقط، كما يلى 
 البْفاَراَ مُ فجِيبْماَا ياَلجِى بجِكاَلجِماَةةٍ تاَدمُللُّ عاَلاَى ساَاعاَةةٍ 
 ! اجِمبْلااَ ءجِ
 .َصَباًحا.... تشَِْعُت اََذَف الصُّْبِح بُْ السَّاَعِة . 1
 َدقَاِئق ِ.... اَْذَىُب ِاَلى اْلَمْدَرَسِة ُكلِّ يَػْوٍـ بُْ السَّاَعِة . 2
ىناؾ أيضا توجد اختبار . أنها ىذه اتضالة تدؿ للمفردات سيجيب عن الساعة
اتظفردات يعتٌ اختبار استخداـ اتظفردات بُ الصفحة الستة عشر إلى السبعة عشر عند 
اختبار الكفاءة للسؤاؿ اتطامس، والسواؿ اثنتُ عشرة والسؤاؿ أربع عشرة والسؤاؿ 
الاصلبح يوجد اختبار اتظفردات أيضا للصفحة . اتطمس عشرة والسواؿ الستة عشر
 :والسؤاؿ ذاتو لكن الرقم اتظختلف، كما يلى. عشرين
 ... أَْلَبُس َساَعِتيْ ُكلَّ يَػْوٍـ ِلأنهّا ُتَساِعُدلٍْ َعَلى َمعرَِفة ِ. 5




 يًػْو ـٍ. اَلأْوقَاِت    ج. أ
 ُتَساِعد ُ. َساَعِتيْ    د. ب
 الثَّانَِية ِ. الرَّاِبَعِة        ج. أ




 بمَا تَػْعِرُؼ اَلأْوقَاِت ؟         . 41




 ُأَصلِّى اْلَمْغِرَب ِبجَاِمَعٍة ... بُْ السَّاَعِة . 61
 
المحتوى الثالٍ توجد اختبار استخداـ اتظفردات بُ الصفحة ثلبثة وثلبثتُ إلى 
تسسة وثلبثتُ للسؤاؿ الثالث، والسؤاؿ السادس، والسؤاؿ التاسع، والسؤاؿ اثنتُ عشرة، 
ولكن البحثة كتبت . والسؤاؿ الثلبث عشرة، والسؤاؿ الاربع عشرة، والسؤاؿ العشروف
 :سؤلاف فقط، كما يلى
َدرُِّس . 3
ُ
 الدُُّرْوَس بُْ اْلَمْدَرَسِة ... اتظ
  
ْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكَّرًا... اَنا فَا َِمُة، َذاَت يَػْوٍـ . 4
َ
 . بُْ اتظ
 
  
واتظكررات تشستتَ اتظتوسط ىناؾ توجد اختبار اتظفردات يعتٌ اختبار الفهم بُ 
 :الصفحة ثلبثتُ للسؤاؿ اتطمس عشرة، كما يلى
 ...َيْسَتِطْيُع النَّاُس اَْف َيْصَنُع اْلأََلَة ِلَمْعرَِفِة اْلَوْقِت َوِىَي السَّاَعُة َيْصَنُع بمَْعَتٌ . 51
 ِبالسَّاَعة ِ. ِبالرَْأِس     ج. أ
 ِباْلِكَتاب ِ. ِباْلَقَلِم    د. ب
 َثَلبثُػْوف َ. ِستػُّْوَف        ج. أ
 ًتسُْسْوف ً. ِعْشُرْوَف    د. ب
 السَّاِدَسة ِ. الثَّانَِيِة     ج. أ
 اتطَاِمَسة ِ. الثَّالَِثِة    د. ب
 يُػَعلَِّماف ِ. يُػَعلُِّم       ج. أ
 يُػَعلِّْمن َ. يُػَعلُِّمْوَف   د. ب
 ِجْئت ُ. ِجْئُت      ج. أ
 َجاَئت ْ.َجاَء     د. ب
 nakumenem.       جabocnem. أ
 laujnem.     دtaubmem. ب
 
 
.  اختبار اختيار اتظرادؼ واتظتصادة واختبار صورة والبدائل بُ المحتوى الأوؿ والثالٍ
شكل . منهو مهم جدا تظعرفية لكي أوراؽ العمل يكوف متقدـ  لبب ليجيب أسئلة منها
الاختبار بُ أوراؽ العمل لا بد أف تدؿ أشكاؿ اتظختلفة تصيادة الطوير معرفية وحركية 
 .مثلب بُ المحتوى الأوؿ ىناؾ لا بد يضع الصور عن الساعة. للطلبب
  اختبار القواعد . ب
ىو يوجد للمحتوى الأوؿ بُ . المحتوى الأوؿ والثالٍ ىناؾ يوجد اختبار ترتيب
الصفحة السبعة عشر للسؤاؿ التاسعة، والصفحة التسعة عشر فوجد سؤالاف بُ 
 :الاصلبح ذاتو وجوده ولكن الرقم اتظختلف، الباحثة كتبت سؤالا فقط، كما يلى
 !راَتجِببْ البْكاَلجِماَاتجِ اابْ تجِياَةجِ فيجِ بْ جممُبْلاَةةٍ ممُفجِيبْداَ ةةٍ 
  َأَنا ُـ – بُْ – السَّاَعِة – النِّْصُف – الثَّاِمَنِة –َو . 1
والمحتوى الثالٍ توجد اختبار القواعد فوجد تسسة الأسئلة بُ الصفحة الثالثة عشر 
. والصفحة تسسة وثلبثتُ فوجد سؤالاف، والصفحة اثنتُ وأربعتُ فوجد سؤالاف أيضا
 : كتبت سؤالا فقط، كما يلىالباحثة 
 ! راَتجِببْ البْكاَلجِماَاتجِ اابْ تجِياَةجِ فيجِ بْ جممُبْلاَةةٍ ممُفجِيبْداَ ةةٍ 
 )13صفحة (َسْيُف اللَِّّ       -  اُْسَتاذ ُ– َعَربِيًَّة – قَػرَاَء –ِقصًَّة . 1
 )53صفحة ( تَػْقرَاُء       – بُْ – اْلُقْرآَف – َعاِئَشُة –اْلَمْسِجُد . 3
 )24صفحة (َدقَاِئِق –َصَباًحا–أْذَىب ُ–َعْشر ُ–ِإَلى –السَّاَعة ِ–بُ ْ–اْلَمْدَرَسة ِ- و َ. 9
 
 
المحتوى الأوؿ لا توجد اختبار الإعراب ولكن المحتوى الثالٍ توجده بُ الصفحة 
أربعة وثلبثتُ إلى تسسة وثلبثتُ للسؤاؿ السبع عشرة، والسؤاؿ الثمالٍ عشرة عن اختبار 
 : والباحثة كتبت السؤاؿ فقط، كما يلى. اختيار اتظتعدد
 يدؿ على    " َكَتب َ"َكَتَب الطَّاِلُب الدَّْرَس، الكلمة . 71
 )43صفحة (                                                           
 
المحتوى الأوؿ توجد اختبار التحويل بُ الصفحة الثمانية عشر فوجد سؤالاف، 
. والصفحة عشرين إلى إحد وعشرين فوجد تسسة الأسئلة، والصفحة الإحدى وأربعتُ
 :ولكن الباحثة كتبت السؤاؿ لكل الصفحة، كما يلى 
 اَ كاَلجِماَةجِ السَّاعاَةجِ 
 ) 81صفحة  (!                     اَيرّجِ بْ كمُلَّ عاَداَدةٍ اجِ
                                     02:6الآَف السَّاَعُة . 1
 ) 12صفحة (!                     اَيرّجِ بْ كمُلَّ كاَلجِماَةجِ السَّاعاَةجِ اجِ اَ عاَداَدةٍ 
 السَّاَعُة الثَّالَِثُة َو َدِقيػْ َقٌة        . 1
 !ااَكبْ تمُببْ السَّاعاَةمُ ممُناَاسجِ ًبا  جِ لعاَداَدجِ السَّاعاَة ااتجِياَةجِ 
 )14صفحة (                                         03:5. 1
والمحتوى الثالٍ توجد اختبار القواعد بُ الصفحة ستة وثلبثتُ، مكررات تشستتَ 
اتظتوسط ىناؾ توجدىا  بُ الصفحة إحدى وأربعتُ أيضا، ولكن الباحثة كتبت سؤالا 
 .لكل الصفحة
  mzaj ufrah.      ج’irohdum li’if. أ
 haraysi misi.         د ihdam li’if .ب
 
 
 ! اَيرّجِ بْ كمُلَّ فعبْلةٍ ماَاضةٍ مجِناَ البْكاَلجِماَاتجِ ااتجِياَةجِ إجِ اَ فجِعبْلةٍ ممُضاَارجِعةٍ 
 )63صفحة (اََكَل َعِلى َذِلَك الرُّزَّ       . 7
 ! اَيرّجِ بْ كمُلَّ فجِعبْلةٍ ممُضاَارجِعةٍ مجِناَ البْكاَلجِماَاتجِ ااتجِياَةجِ إجِ اَ فجِعبْلةٍ ماَاضةٍ 
 )14صفحة (َيْدُحُل اْلُمَدرُِّس الدِّيْػَوَف      . 5 
ىو اختبار . ىناؾ أيضا توجد اختبار القواعد بُ المحتوى الأوؿ عن عدد الساعة
الاختيار اتظتعدد بُ الصفحة التسعة عشر إلى السبعة عشر للسؤاؿ الثامن، والسؤاؿ 
 : الثلبث عشرة، والصفحة الثمانة عشر لواحد السؤاؿ، كما يلى
 . )!َضْع ُكلَّ َساَعٍة اْلآتَِيِة بُْ ُترَْلٍة ُمِفْيَدة ٍ(
المحتوى الثالٍ ىناؾ توجد اختبار القواعد بُ الصفحة ستة وعشرين يعتٌ ينسب 
 بُ شكل اختبار الاختيار متعدد. بتُ ترلة فعلية وليس ترلة العفلية فوجد تسسة الأسئلة
ىناؾ توجد اختبار القواعد عن ترلة الاتشية والفعلية، فعل اتظضارع والفعل اتظاضى 
الباحثة شرحت رقم البنود الأسئلة من . ولكن الباحثة لا تكتب كل الأسئلة. والفاعل
الاختار فقط، كما بُ الصفحة ثلبثة وثلبثتُ إلى تسسة وثلبثتُ للسؤاؿ الواحد، والسؤاؿ 
الثالٍ، السواؿ الثالث، السؤاؿ الرابع، السؤاؿ اتطامس، السؤاؿ السابع، السؤاؿ الثامن، 
السؤاؿ إحدى عشرة، السؤاؿ ستة عشر، السؤاؿ سبعة عشر، السؤاؿ تذانية عشر، 




المحتوى الأوؿ والثالٍ لا توجد اختبار الاشتقاؽ، ىو الاختبار اتظهم أيضا بُ 
 فلذلك لا بد توجدىا بُ أوراؽ العمل لأف للصف الثانوية يعرفها، مثلب. اختبار القواعد
 .ما اسم الفاعل من فعل اتظضارع أو اتظاض
 اختبار مهارة الاستماع . ث
 .المحتوى الأوؿ توجد اختبار مهارة الاستماع كما كتبت الباحثة بُ نفارية دراسة
 النص كتبت فيها. احد من اختبار مهارة الاستماع يعتٌ اختبار النص اتظسموع والأسئلة
المحتوى الثالٍ . توجد للصفحة الرابعة إلى اتطامسة يعتٌ ليجيب الأسئلة مناسب بالقراءة
المحتوى الأوؿ توجد اختبار . أيضا ذاتو توجد بُ الصفحة ثلثة وعشرين إلى أربعة وعشرين
 : مهارة الاستماع، كما يلى 
الصفحة الستة عشر للسؤاؿ اتطامس، السؤاؿ السبعة عشر والسؤاؿ العشروف  .1
 .توجد اختبار الكلمة اتظسموعة
 . الصفحة الستة عشر للسؤاؿ السادس توجد اختبار اتصملة واتظعالٍ .2
 .الصفحة السبعة عشر للسؤاؿ أربع عشرة توجد اختبار السؤاؿ والإجابات .3
 . الصفحة الستة عشر للسؤاؿ السابع توجد اختبار كتابة الأرقاـ .4
المحتوى الثالٍ توجد اختبار مهارة الاستماع يعتٌ اختبار الكلمة اتظسموعة قفط، 
 .بُ الصفحة ثلبثة وثلبثتُ للسؤاؿ السادس، والصفحة أربعة وثلبثتُ للسؤاؿ أربع عشرة
 
 
 .بتُ المحتوى الأوؿ والثالٍ لا توجد اختبار الصورة واتصملة
 اختبار مهارة الكلام . ج 
 المحتوى الأوؿ توجد اختبار الكلبـ بُ الصفحة السادسة ىو نشاط الأوراؽ، ىنا
اتظعلم يعرؼ . الاختبار عن متكوف اتضوار بتُ الطلبب وصديقو، بٍ تنارس أماـ الفصل
المحتوى الثالٍ . من الاختبار أف كيف قدرة  لببو وكيف يتكلم باللغة العربية الصحيحة
 . ذاتو منها ولكن بُ الصفحة اتظختلفة يعتٍ الصفحة تسسة وعشرين
 ولكن بُ شكل اختبار الاختيار اتظتعدد مثلب المحتوى الأوؿ ىناؾ توجد أحد من 
اختبار الكلبـ اختبار المحاورة بُ الصفحة الستة عشر للسؤاؿ الواحد، السؤاؿ الثالٍ، 
والمحتوى الثالٍ توجد اختبار الكلبـ بُ الصفحة أربعة . السؤاؿ الثالث، السؤاؿ الرابع
وعشرين للسؤاؿ التاسع، السؤاؿ العاشر، السؤاؿ الاثنتُ عشرة، السؤاؿ الثالث عشرة، 
 .بتُ المحتوى الأوؿ والثالٍ لا توجد اختبار الأسئلة عن الصورة. السؤاؿ اتطمس عشرة
 اختبار مهارة القراءة . خ
 المحتوى الأوؿ توجد أحد من اختبار القراءة ىو اختبار الاستفهاـ بُ الصفحة
الأحادية عشر إلى الاثنتُ عشر، ىناؾ توجد تسسة الأسئلة كما الباحثة كتبت بُ 
 . صفحة سابقة باستخداـ أدوات الاستفهاـ من نص القراءة
 
 
المحتوى الثالٍ ذاتها ولكن بُ الصفحة اتظختلفة يعتٌ الصفحة تسعة وعشرين  
والمحتوى . ولكن لا توجد اختبار اختيار اتظتعدد من نص القراءة بُ المحتوى الأوؿ والثالٍ
 الأوؿ لا توجد أيضا اختبار الصواب واتططأ، لكن توجد مهارة الاستماع ومهارة الكلبـ
المحتوى الثالٍ ذاتو لا توجدىا اختبار اختيار . من ىذه اتضالة غتَ مناسب ما التي يقيس
ىناؾ لا توجد أيضا اختبار مزاوجة اتصملة الصورة بُ المحتوى . متعدد من نص القراءة
 . الأوؿ والثالٍ
 اختبار مهارة الكتابة. د
. المحتوى الأوؿ توجد أحد من اختبار مهارة الكتابة ىو اختبار الإنشاء اتظوجة
وتنفيم منها يتكوف اتصملة باتصملة اتظتاحة، لأف المحتوى الأوؿ يبحث عن الساعة 
 : فيستخداـ أرقم من عدد، ىناؾ توجدىا بُ الصفحة الثمانية عشر، كما يلى
 !ضاَعبْ كمُلَّ ساَاعاَةجِ اابْ تجِياَةجِ فيجِ بْ جممُبْلاَةةٍ ممُفجِيبْداَ ةةٍ 
 01:8. 1
 54:5. 2 
 : والمحتوى الثالٍ توجدىا بُ الصفحة ستة وثلبثتُ، كما يلى
  
 !ضاَعبْ كمُلَّ كاَلجِماَةةٍ مجِنبْ البْكاَلجِماَاتجِ ااتجِياَةجِ فيجِ بْ جممُبْلاَةةٍ فجِغبْلجِياَةةٍ 
 َيْكُتب ُ. 1 
 َيْشرَخ ُ. 2 
 
 
 تَػْفَتح ُ. 3 
 تَػْقرَاء ُ. 4 
ومكررات السمستتَ اتظتوسط ىناؾ توجدىا أيضا بُ الصفحة إحدى وأربعتُ، 
 :كما يلى
 !امُكبْ تمُببْ السَّاعاَةمُ ممُناَاسجِ ًبا  جِ لعاَداَدجِ السَّاعاَةجِ ااتجِياَةجِ  
 03:5. 1 
 54:7. 2 
 ! ضاَعبْ كمُلَّ كاَلجِماَةةٍ مجِنبْ البْكاَلجِماَاتجِ ااتجِياَةجِ فيجِ بْ جممُبْلاَةةٍ فجِغبْلجِياَةةٍ 
 َتْكُتب ُ. 1
 َيْذَىب ُ. ب
أوراؽ العمل بُ مهارة الكتابة ىناؾ توجد مهارة التًترة ىو ترترة اللغة العربية إلى 
ىناؾ . اللغة الأجنبية، مثلب اللغة الإندونسي وترجم اللغة الإندونسيا إلى اللغة العربية
 : مثلب المحتوى الأوؿ، كما يلى. توجد أف تعطي الشكل وبٍ ترجم إلى اللغة الاندونسيا
 )12صفحة (!     إعطاء شكل على كل ترلة التالية . 1
 ! وبعدىا يعطي الشكل بٍ ترجم . 2
 يا عائشة، ىل عندؾ ساعة
 نعم، عندي ساعة يدويّة اذا استطيع انفرىا كل وقت
 : والمحتو الثالٍ ذاتو ىناؾ توجد منها، كما يلى 
 )13صفحة (!           إعطاء شكل على كل ترلة التالية . 1
 ! وبعدىا يعطي الشكل بٍ ترجم . 2
 يا عائشة، جئت مبكرا وتكنستُ الفصل، انت تغتهدة
 شكرا يا فا مة، اعمل ىذه الوظيفة بسرور
 
 
واختبار من مهارة الكتابة والتًترة بُ المحتوى الأوؿ ىناؾ توجد تسسة الأسئلة، 
 :الباحثة كتبت سؤالاف بُ الصفحة إحدى وثلبثتُ، كما يلى
 )31صفحة (!      ترجم إ  اللغة العربية 
 igap hulupes hibel mane maj halokes ek igrep ayas .1
               igap hujut maj adap rotnak ek igrep hayA .2
 
 )91صفحة (!     ترجم إ  اللغة الإندونيسيا    
 بُْ اْليَػْوِـ أَْرَبَع َوِعْشُرْوَف َساَعة ً. 7
 أَْلَبُس َساَعِتيْ ُكلُّ َيوٍِـ ِلأَنػََّها ُتَساِعُدلٍْ َعَلى َمْعرَِفِة اْلأَْوقَاِت . 8
والمحتوى الثالٍ توجدىا تسسة الأسئلة بُ الصفحة السبعة وعشرين، والصفحة 
 : فقط، كما يلى )2(الباحثة كتبت السؤالاف . اثنتُ وثلبثتُ
 )72صفحة (!  ترجم الجملة التالية  ستخدام جملة الفعلية 
        narajalep mahap hadus haysiA .1
 halokes ek igrep hadus dirum araP .2
 )23صفحة (!                        ترجم إ  اللغة العربية 
        iadnap nad napos ,nijar gnay dirum ilA .1
 malsI PMS irad napaled salek id kudud aiD .2
                                     )63صفحة (!    ترجم إ  اللغة العربية  
 akisif rajaleb gnades damhA .1  
 : مكررات تشستتَ اتظتوسط، ىناؾ توجد الصفحة اثنتُ وأربعتُ ، كما يلى
 )24صفحة (!  ترجم إ  اللغة العربية 
  igap tapmerepes hibel mane maj halokesek igrep ilA .1
                     gnais utas maj halokes irad gnalup haysiA .2
 
 
فلذلك لابد . بُ مهارة الكتابة لا توجد كتابة اتصمل على أساس الصور ولكن
وىذه اتضالة . ىناؾ باستخداـ الصور للمادة والاختبار لأف يزيد معرفية الطلبب من اتظادة
أوراؽ العمل غتَ الاىتماـ بسبب لا توجد كل مهارات عن صور اتظادة الدراسة حتى بُ 
ومن ىذ أيضا الطلبب غتَ اتظاىر ليجيب عن الأسئلة من . الاختبار لا توجد الصور
 .الاختبار
 للصف الثامن الددرسة الثانوية العملصدق المحتوى في أوراق . 3
 المحتوى الأوؿ ىناؾ توجد صدؽ المحتوى بُ اختبار مهارة الاستماع للصفحة الرابعة
إلى اتطامسة، نشاط الأسئلة يعتٌ تجيب الأسئلة مناسب بالقراءة اتظسموع واختبار 
واختبار . الصحيح أو خطأ ىناؾ يناسب الأسئلة باتصملة اتظسموعة للصفحة اتطامسة
مهارة الكلبـ ىناؾ توجد نشاط الأسئلة يأمر أف تنارس اتضوار اتضفظ أماـ الفصل مع 
 وىو للصفحة السابعة واختبار الصحيح أو خطأ ىناؾ توجد مناسب بتُ أسئلة. أصدقئو
وىو . ومهارة القراءة ىناؾ توجد صدؽ المحتوى فيها. واتضوار، يأمر أف تكيب الأسئلة منو
بُ الصفحة الأحادية عشر إلى الاثنتُ عشرة، نشاط الأسئلة يعتٌ تكيب الأسئلة مناسب 
ومهارة الكتابة توجد مناسب صدؽ المحتوى يعطى شكل على اتصمل وترترو . بالقراءة
وبُ اختبار الكفاءة ىناؾ توجد تسسة وثلبثتُ البنود الأسئلة . للصفحة إحدى وثلبثتُ
 
 
والاصلبح أيضا مناسب بصدؽ المحتوى ولكن ىناؾ توجد . وىم مناسب بصدؽ المحتوى
 . الأسئلة ذاتها بالاختبار الكفاءة يعتٌ بُ اختبار اختيار اتظتعدد وىو تسسة البنود الأسئلة
والمحتوى الثالٍ توجد صدؽ المحتوى بُ اختبار مهارة الاستماع للصفحة الثالثة 
 وعشرين إلى أربعة وعسرين عن نشاط الأسئلة يعتٌ تجيب الأسئلة مناسب بقراءة مسموع
واختبار الصحيح أو خطأ ىناؾ مناسب الأسئلة باتصملة اتظسموعة بُ الصفحة أربعة 
وعشرين، واختبار مهارة الكلبـ ىناؾ توجد نشاط الأسئلة يأمر أف تنارس اتضوار اتضفظ 
 أماـ الفصل مع أصديقو للصفحة ستة وعشرين، واختبار الصحيح أو خطأ ىناؾ توجد
ومهارة القراءة ىناؾ توجد . مناسب بتُ الأسئلة واتضوار، يأمر أف تكيب الأسئلة منو
صدؽ المحتوى بُ الصفحة تسعة وعشرين، نشاط الأسئلة يعتٌ تكيب الأسئلة مناسب 
ومهارة الكتابة توجد مناسب صدؽ المحتوى يعطى شكل على اتصمل وترترو . بالقراءة
وبُ اختبار الكفاءة ىناؾ توجد تسسة وثلبثتُ . للصفحة ثلبثتُ إلى إحدي وثلبثتُ
البنود الأسئلة وىم مناسب بصدؽ المحتوى الا ّالبند السؤاؿ الأوؿ، السؤاؿ الرابعن كما 
 :يلى
 ....ِمَن اْتصَُمِل الآتَِيِة اتصُْمَلة اِلإتشِْ يَِّة ِىي َ. 1
ُبػْ َتَدأ ُ. َاْتصََمُل ُمْرَتِفٌع ِاَلى السََّماء ِ. 4
 ... بُْ اْتصُْمَلِة السَّاِبَقِة ُىو َاتظ
 
 
من ىذ السؤاؿ الأوؿ توجد غتَ مناسب بصدؽ المحتوى لأّف بُ المحتوى الثالٍ لم يدرس 
فلذلك ىذا . الطلبب عن القواعد اتصملة الأتشية، ىناؾ توجد اتصملة الفعلية فقط
من ىذه السؤاؿ الثالٍ ىنا غتَ مناسب بصدؽ المحتوى، . السؤاؿ غتَ مناسب بالمحتوى
 .اتظعتٌ ىذا الاختبار غتَ مناسب بالمحتوى
. لم يدرس الطلبب إلا المحتى الأبٌ" اتظبتدأ" المجتوى الثالٍ بُ أوراؽ العمل عن
الاصلبح مناسب   . لابد يعطي الاختبار اتظناسب لأف يكوف الطلبب اتظعلقا. فلذلك
بصدؽ المحتوى ولكن ىناؾ توجد الأسئلة ذاتها باختبار الكفاءة يعتٌ بُ اختبار اختيار 
ومكررات السمستتَ اتظتوسط بتُ المحتوى الأوؿ والثالٍ . اتظتعدد وىو تسسة البنود الأسئلة
 ىناؾ توجد تسسة وثلبثتُ البنود الأسئلة، عشروف الأاسئلة من اختيار متعدد ىناؾ توجد
ولكن . تسسة عشر البنود الأسئلة للمحتوى الأوؿ، تسسة البنود الأسئلة للمحتوى الثالٍ
 السؤاؿ الستة عشرة ذاتها باختبار الكفاءة للمحتوى الثالٍ، كما كتبت الباحثة بُ صفحة
وكل الأسئلة ذاتها باختبار . ىنا توجد غتَ مناسب الاختبار بصدؽ المحتوى. سابقة





التحليل عن تقولَ الاختبار بُ أوراؽ "بعد أف بحثت الباحثة بحثتها تحت اتظوضوع 
 فأخذ الاستنبا ات من ذلك ". العمل بُ مادة اللغة العربية للصف الثامن اتظدرسة الثانوية
 الخلاصة . أ
 : البحث كما يلى
بُ ذلك يعتٌ أشكاؿ الاختبار بُ أوراؽ العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن . 1
أوراؽ النشاط، مسابقة الأسئلة، (اتظدرسة الثانوية منهم كيفية الفعلية ىي اختبار كتابي 
، واختبار )نشاط الأسئلة، اختبار الكفاءة، الاصلبح، اتظكررات السمستتَ اتظتوسط
كيفية الإجابة ىي اختبار اتظقالي، . )أوراؽ النشاط للسؤاؿ الثالث والسؤاؿ الرابع(شفهى
 اختبار(، واختبار الذابٌ )اختبار الصحيح أو خطأ، اختبار اختيار متعدد(واختبار انتقاء 
 .)الأسئلة باستخداـ كلمات السؤاؿ، الاختبار التكملي
أنواع اختبار اللغة العربية بُ أوراؽ العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن اتظدرسة . 2
، واختبار )اختبار ملء الفراغ، اختبار استخداـ اتظفردات(اختبار اتظفردات :الثانوية منهم 
، اختبار مهارة الاستماع )اختبار التًتيب، اختبار الاعراب، اختبار التحويل(القواعد 
 ،)اختبار المحاورة(، اختبار الكلبـ )اختبار النص اتظسموع، اختبار الكلمة السموعة(منهم 
 
 
. )اختبار إنشاء اتظوجة وترترة(، واختبار مهارة الكتابة )اختبار الاستفهاـ(اختبار القراءة 
كما عرفنا اختبار الأصوات مهم جدا لقياس .ولكن ىناؾ لا توجد اختبار الأصوات
 .  الأوؿ قبل قياس كل مهارات
صدؽ المحتوى بُ أوراؽ العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن اتظدرسة الثانوية منهم  . 3
من  )2(كل مهارات للمحتوى الأوؿ مناسب بصدؽ المحتوى ولكن توجد سؤالاف 
 . المحتوى الثالٍ عن اختبار القواعد غتَ مناسب أو تمرجتُ من اتظادة
 الاقتراحات. ب
لقد مضى البحث عن اختبار أوراؽ العمل وانتهت الكتابة، ولكن الباحثة ظنت 
لأجل ذلك، يرجو الباحثة من القارئتُ الإصلبح ما . أف ىذه الكتابة بعيدة عن الكماؿ
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